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I. BEVEZETES  
Az ifjuság mindig a társadalom érdeklődésének középpont-
jában állt, egyre több gondot jelentő pályaválasztása még 
inkább ráirányitja a figyelmet. Kormányhatározatok fogal-
mazták meg azt a követelményt és társadalmi igényt, hogy 
a pályaválasztásra nevelés a pályapedagógiai tevékenység-
nek fontos feladata legyen. 
Az V. Nevelésügyi Kongresszus /1970. szeptember 28-30./ 
nagy jelentőséget tulajdonitott a foglalkozások, életpá-
lyák, továbbtanulási irányok reális és alapos megismerte-
tésének. Ezen belül elengedhetetlenül szükségesnek tar-
totta az életpályák gyakorlását biztositó speciális képes-
ségek feltárását. 
A Kongresszus 1968. juniusában ülésezett szervezőbizott-
sága hangsulyozta a pályairányitás, a pályaválasztás sze-
repét az iskolákban. Rámutatott a társadalmi, gazdasági 
összefüggésekre, a tanulók képességeinek, hajlamainak 
vizsgálatára, a cselekvőképes tudással rendelkező fiatal-
emberek kialakitására, más szóval mai társadalmunk ember-
tipusára. 
Az 1027/1961. /XII. 30./ Korm. sz. határozat az ifjuság 
pályaválasztási tanácsadásáról jelent meg. 
A pályaválasztási tanácsadás továbbfejlesztéséről az 
1029/1971. /VII. 3./ Korm. sz. határozat, végrehajtásáról 
pedig a 104/1972. /3./ YU. sz. utasitás látott napvilá-
got, mely kimondja: 
"A pályaválasztási tanácsadást az általános és középis-
kolában folyó oktatási és nevelési folyamat szerves részé-
vé kell tenni." 
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Aczél György beszédében - az Országos közoktatáspolitikai 
aktiván, 1972. szeptember 20. - kiemelte a következőket: 
"Az egyéni érvényesülésnek a legfőbb szintere és eszköze 
a munka, s ez azt is jelenti, hogy saját boldogulásunknak, 
vágyainknak,' örömeinknek és gondjainknak legfőbb forrásá-
vá az objektive másokért végzett tevékenység válik." 
Az 1004/1982. /II. 10./ Mt.h. számu határozat alapján je-
lent meg a 3/1982. /II. 10./ M.Y. számu rendelet a pálya-
választási tanácsadásról. 
A rendelet - többek között kimondja -: 
"A pályaválasztási tanácsadás célja, hogy intézményesen 
segitse a fiatalokat az érdeklődésüknek és képességeik-
nek megfelelő tanulmányok s élethivatás megválasztásában, 
továbbá - a népgazdasági tervekre alapozva - elősegitse a 
területileg, valamint a szakirány szerint differenciált 
szakemberszükséglet tervszerü kielégítését." 
Az általános iskolai nevelés és oktatás terve is feladat-
ként szerepelteti a fiatalok képességeire, önismeretére, 
önértékelésére, valamint a pályák és a társadalom szükség-
leteinek számbavételére épülő pályaválasztást. 
A tervszerü pályaorientáció kialakitásában a legfőbb szem-
pont az, hogy a választás, a döntés előtt minél több pá-
lyairányról szerezzen részletes ismereteket a tanuló, él-
ményeket és személyes tapasztalatokat egyaránt. 
A pályaválasztás társadalompolitikai feladat, ifjuságpoli-
tikai kérdés, hiszen az egész felnövekvő generációt érin-
ti. A pályaválasztás segitése a népgazdaság és az egyéni 
igények összhangján alapul, vagyis az életpályát választó 
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fiatal egyéni elképzelése, vágya találkozzon a népgazda-
ság szükségleteivel, a társadalom igényeivel. Ennek fel-
tételeit a család, az iskola, az ifjusági szervezetek, az 
üzemek, az intézmények, az állami és a társadalmi szervek 
együttesen és külön-külön végzett munkája teremti meg. 
Rókusfalvy /1969/ igy fogalmazott a feladatokkal kapcso-
latban: "... emberségben, emberi személyiségben kell hoz-
zánőni az uj és állandóan alakuló gazdasági, müszaki ke-
retekhez, hogy a termelőerők fejlődésének valóban irányi-
tó urai maradjunk továbbra is, hogy ezek a megnövekedett 
erők valóban a kis és nagy emberi közösségek életét szol-
gálják - anyagi és erkölcsi értelemben egyaránt -, és ne 
lassu sorvadását, vagy katasztrofális pusztulását idézzék 
elő." 
A kezdeti felszines pályaelképzeléseket - a reális pálya-
ismereti szinten keresztül - a pályaválasztási érettség 
megfelelő szintjére kell emelni. Az iskola pályaorientáló 
tevékenysége a reális pályaismereti szint elérését segiti 
elő. Ez a tevékenység nemcsak az osztályfőnök feladata, 
hanem a szaktanáré is, aki elsősorban tanitási órákon, 
müvelődési anyagon keresztül valósithatja meg orientáló 
tevékenységét. A motivációs bázis, az érdeklődés és a szi-
lárd akarat kialakulásához szükség van kellő, reális ala-
pokon nyugvó, perspektivikus és élményszerü pályaismeret- 
re. 
Minden tantárgy valamilyen módon kapcsolatban van az élet-
tel. Ezek sorában a földrajz kapcsolata talán a legszoro-
sabb a természettel, az emberrel és munkájával, a mindenna-
pi élettel. Az egyes évfolyamok tananyagai számtalan föld- 
rajzi fogalmat tartalmaznak, amelyek összekapcsolhatók 
a pályaismeret tényezőivel, igy kimondottan a pályaisme-
ret bővítését szolgálják. 
Az eddig elmondottakból következik c é 1 k i t ü z é-
s ü n k. annak bemutatása, hogy: 
1. A földrajz tanterv és müvelődési anyag - fogalmi szin-
ten - milyen mélységben és mennyiségben nyujthat lehető-
séget a pályaismeret gazdagitásában. 
2. Hogyan fejthető ki a pályaismeret személyi és tárgyi 
tényezőinek halmaza. 
Célkitüzésünket kellőképpen alátámasztja a földrajztani-
tás feladata is: 
felkésziteni a tanulókat a továbbtanulásra, a permanens 
önmüvelésre, továbbá a politechnikai szemlélet fejleszté-
sével a reális pályaválasztásra és a termelőmunkában való 
részvételre. /Általános iskolai nevelés és oktatás terve/. 
A földrajztanitás követelményei között is megtaláljuk pél-
dául a következőket: 
... lássak meg hazánk gazdasági fejlődésének gyors ütemét, 
lehetőségeit és távlatait. Ismerjék fel a természet és a 
társadalmi berendezkedés együttes hatását a gazdasági élet-
re. 
A követelmények között pedig szerepelnek olyan földrajzi 
fogalmak, amelyek egy-egy pályakörhöz kapcsolhatók. 
Például: vegyipar, élelmiszeripar, belterjes mezőgazdaság, 
közut, vasut, viziut, légiut. 
A hazai irodalomban szerepel ugyan a pályaválasztás elő-
készítése a szaktanárok munkájában, de csak érintőlegesen, 
inkább utmutató jelleggel, igy tehát a pályaismereti té- 
nyezők "kiaknázása" e rendkivül gazdag ismeretanyagból 
még nem történt meg. 
C1$kitüzésünk megvalósitásához az alábbi m u n k a h i - 
p o t é z i s e k b ő 1 indulunk ki: 
- A pedagógiai tevékenység általános elveiből kiindulva: 
a szaktanár - ha hivatása magaslatán áll - a művelő-
dési anyag elsajáttitatásával párhuzamosan pályaisme-
reteket is nyujt. 
- A rendelkezésére bocsátott metodikával a tanulók fej-
lettségi szintjének, érdeklődésének és a célnak meg-
felelően szabadon rendelkezik. 
- A tanuló részéről: bővül a világra vonatkozó megitélé-
sük és szemléletmódjuk. 
a képzeletüket mozgató kiváncsisá-
guk érdeklődéssé, majd pályaismere-
ti igénnyé fokozódik. 
- A művelődési anyag tartalmasabbá, szinesebbé vélik. 
- A pályaválasztás megalapozottabb lesz. 
Témánk tárgyalása: - gyűjtő-, rendszerező-, elemző-, 
szintetizáló feladatokat és 
- kérdőives felmérést igényel. 
II. A PÁLYAISMERET LÉNYEGE 
1./ Fogalma:  
A pályaismeret tájékozottság valamely foglalkozás, 
hivatás /szakma/ jellegéről, az egyénnel szemben tá- 
masztott követelményeiről. Kiterjed a végzett munka 
tárgyára, anyagára, eszközeire, a munkavégzés körülmé-
nyeire, a munkavégzőnek azokra a tulajdonságaira /fi-
zikai, egészségi állapot, képességek, személyiségje-
gyek/, amelyek a pályán való eredményes működés fel-
tételéi; az adott pályával kapcsolatos gazdasági, jo-
gi kérdésekre, valamint a kiképzés és alkalmazás fel-
tételeire, módjára. 
A hiányos és a téves pályaismeret következményeként 
pályailluzió keletkezik, amely elégedetlenséghez, il-
letve elégedetlenség-érzethez, sulyosabb esetben konf-
liktushoz, esetleg kudarchoz vezethet. 
/Havas Ottóné, 1968-Rókusfalvy, 19'9/ 
2./ A pálya és a személyiség 
A társadalmi együttélés egyik alapszabálya, hogy min-
denkinek kell valamilyen foglalkozást találnia. A pá-
lya, a foglalkozás társadalmi szükséglet az ember szá-
mára. A foglalkozás értékében a személyiség önmaga ér-
tékét is keresi. 
A társadalom értékesnek tünteti fel a foglalkozásokat, 
kollektiv képzeteket alakit ki a tevékenységről, azok 
presztizséről. A kialakult képzetek az emberi kapcsola-
tokban továbbélnek. 

A munkatevékenységben a képzeletnek nagy szerepe 
van, ugyanis a képzeleti kép - előre vetitő, tükrö-
ző jellegéből eredően - a cselekvésnek irányitó té-
nyezője. 
Marx erről a következőképpen fogalmazott: 
A munka olyan cselekvés, amelynek elvégzését bizo-
nyos képzeleti müködés előzi meg; a cselekvés ered-
ményét képzeleti kép formájában "előre hozzuk", 
"anticipáljuk". 
A munka nemcsak a társadalom, hanem az egyén formá-
lódásában, karakterének kialakulásban is döntő sze-
repet játszik. Az ember munkája, jelleme és erkölcsi 
arculata között fontos kapcsolat van. 
"A munka a természet átalakitására irányuló céltuda-
tos tevékenység, amelynek során az ember kifejleszt-
heti az önmagában potenciálisan meglevő képességeket". 
/Marx: A tőke/ 
Nemcsak az ember alakitja a természetet, hanem maga 
is formálódik, változik e tevékenységben. 
"A személyiség a környezettel való interakció alap-
ját képező müködési egység". /Kürtiné-Szilágyi, 1969/ 
Az érdeklődés is a környezettel való érintkezésből 
alakul és fejlődésére hatást gyakorol a környezet. 
Az érdeklődés irányitásával a személyiség alakulását 
is irányithatjuk. Az érdeklődés terjedelme jellemzi 
a személyiséget. Fontos nevelési feladat, hogy az e-
gyének fő érdeklődési körei hasznos társadalmi tevé-
kenységre serkentsenek. 
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Nagy jelentőségűek a motivációk és az aspirációk 
is a pályaválasztásban, annak eredményességében. 
Érzelmileg könnyebben azonosul a pálya nehezebb 
feladataival, követelményeivel az, aki a pályavá-
lasztásnak megfelelően motivált. Az emberi tevé-
kenységet a motivumok határozzák meg, de a motívu-
mokat a tevékenység céljai determinálják. 
A pályaválasztás az egyén egész életvitelét, jövő-
beni társadalmi szerepét meghatározza, igy a pálya-
választási döntést megelőző időszakban erre is kell 
gondolni. 
Az élet lényeges tartalma a pályával való azonosu-
lás, a pályaidentifikáció. A pályára való törekvés 
is azonosulási folyamat eredménye. 
Minden átlaLos adottságu egyénnek 15-20 pálya ered-
ményes gyakorlására van lehetősége. Az egészséges 
személyiség - aki a körülményekhez alkalmazkodó és 
fejlődőképes - több pályán egyformán jó eredménnyel 
dolgozhat. 
3./ Rendszere  
A pályák az emberi tényezők és müszaki jellegzetes-
ségeik alapján különböznek egymástól. A népgazdaság 
pályaköreit, a pályák tényezőit, jellemzőit, körül-
ményeit meg kell ismerni. 
A személyi és tárgyi tényezők együttes  ismerete a 
teljes és hatékony pályaismeret.  
"A pályák tényszerüen adott minden valóságmozzanata 
/tárgyi tényezőcsoport/ egyszersmind a pályán dolgozó 
ember számára követelményként jelentkezik, amelyek-
re szakmai beválásfedezetet a személyiség meghatá-
rozott pszicho-fiziológiai tulajdonsága /személyi 
tényezőcsoport/ nyujt. /Rókusfalvy, 1969/ 
- Tárgyi tényezők:  
pályatevékenység leirása 
környezeti tényezők leirása /munkahely/. 
A tárgyi tényezőcsoport eszköz értékű csupán, ameny-
nyiben a fő kérdés az, hogy az adott pálya javasolha-
tó-e vagy sem a pályaválasztók számára. 
A tárgyi tényezők ismerete fontos, mert nélküle nem 
juthatunk el a személyi tényezőkhöz. 
- Személyi tényezők:  
szomatikus, egészségügyi és érzékszervi kö-
vetelmények 
ügyességi és mentális adottságok 
személyiségtulajdonságok. 
Megfelelő mennyiségi és minőségi információ segithet 
csak a helyes, a jó megoldás választásában. 
A pályaválasztó fiatalnak élnie kell a pályaválasztás 
szabadságával ugy, hogy tudomása van a különböző pá-
lyakörökről, pályákról, a választás gazdagságáról. Jó-
néhányat közülük pedig alaposabban is ismer. 
Szükség van tehát:  
- elemi pályaismeretre /pályafelsorolás/ 
- részletes pályaismeretre /pályatevékenység, 
pályakövetelmények, 
elhelyezkedési lehetőségek, 
szakképzettség lehetősége/. 
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A pályapedagógiai munka célja a pályaválasztási érett-
ség kibontakoztatása: 
"Az önálló pályaválasztási döntés egyik leglényegesebb 
faktora. A személyiség felkészültsége az egyén adottsá-
gainak megfelelő életpálya kiválasztására. Alkotóeleme: 
a személyiség-tulajdonságok, képességek kellően karakte- 
risztikus kibontottsága, reális önismeret és önértékelés, 
az életpálya megvalósitását szolgáló önirányitó és ön-
szabályozó képesség fejlettsége, valamint az egyéni pá-
lyaismeret gazdagsága /alapossága, sokoldalusága/" 
/Rókusfalvy, 1969/ 
Csirszka /1977/ szerint pályaválasztási éretlenség ese-
tén nincsenek meg azok a reális alapok, amelyek biztosi-
tékot nyujtanának a pályán való beválásra. 
III. A FUIDRAJZ SZEREPE 1:S HELYE A TUDOMÁNYOK KÖZÖTT 
A földrajz a földfelszin természeti állapotának, változá_ 
sainak, továbbá a földi környezet és a benne élő emberi-
ség kölcsönös hatáskapcsolatainak leiró, értelmező és prog-
nosztizáló tudománya. /Jakucs, 1979/ 
A földrajz ősidőktől kezdve fontos szerepet tölt be tá-
,jLékozódásunkban, a világ valósághü tudati tükröződésében. 
Az ember passzivan szemlélődne csupán, ha megelégedne a 
tudati kép tényével és nem törekedne a jelenségek, a fo-
lyamatok, az összefüggések oknyomozására. Ezen oknyomozás 
kiterjed a földfelszinre és a földrajzi burokra, sőt a 
föld mélyében és a kozmosban lejátszódó folyamatokra is. 
A földrajz /geográfia/ vizsgálódási területe tehát rend-
kivül széles. Nagyivii kiterjedésével mintegy hozzákapcso-
lódik a két tudománycsoporthoz: a társadalomtudományok és 
a természettudományok csoportjához önmaga kettősségével, 
a közös célu természeti és gazdasági /társadalmi/ jelen-
ségek vizsgálatával. A vizsgálat módja is kettős: 1. ál- 
talános törvényszerűségeket állapit meg az általános föld-
ra. 2. ezek konkrét területi formáit elemzi. 
A tudománycsoportokat alkotó társtudományok vizsgálati el-
mélyülése egyre nagyobb. 
A földrajz beépiti a társtudományok eredményeit, ugyan-
akkor sajátos földrajzi célkitűzésével és módszereivel 
önálló tudomány marad, hiszen uj összefüggéseket és tör-
vényszerüségeket hoz létre.  
A tájékozódáson és az oknyomozáson kivül e tudománynak 
elemző feladata is van, ami a környezet és az ember kap-
csolatát veszi alapul: a társadalmi fejlődés során ujabb 
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és ujabb környezet hasznositási céllal, a természet erő-
forrásainak felhasználásával. 
Az erőforrások készletének rohamos csökkenése - az egy-
re gyorsuló felhasználás miatt - megkivánja, megköveteli 
a földrajzi környezet átalakitását illetve tervszerű hasz-
nosítását. 
A földrajztudomány a maga széles horizontjával, inter-
diszciplináris jellegével meghatározó szerepet játszik 
ebben az elemző munkában. 
Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a földrajztudomány fe-
ladatrendszerében a tájékozódás, az oknyomozás és az elem-
zés a domináns tényezők. E tényezők determinálják a föld-
rajztudomány két ágát, a természeti - és a gazdasági föld-
rajzot. Mindkét tudományágat az általános és a leiró vagy 
regionális jelleggel közelithetjük meg. 
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IV. A FÚLDRAJZTANITAS CÉLJA, FETADATA 
Az általános iskolai földrajztanitás célja: 
a földrajzi környezet jelenségeinek, folyamatainak és 
összefüggéseinek megismertetésével neveljen dialektikus 
materialista természet- és társadalomszemléletre. 
Alapozza meg a tanulók földrajzi műveltségét, sajátíttas-
sa el a szocialista világnézet formálását szolgáló alap-
vető természet- és gazdaságföldrajzi törvényszerüségeket. 
Járuljon hozzá a termelőmunka sokoldalu megismertetésé-
hez, segitse elő a szocialista hazaszeretetet és interna-
cionalizmus elmélyitését. /Az általános iskolai nevelés 
és oktatás terve, 1978/ 
Az általános iskolai földrajztanitás feladata /többek 
között/: 
- A m'Ivelődési anyag feldolgozásának folyamatában sajá-
tittassa el a természet- és gazdaságföldrajz alapvető 
fogalmait, folyamatait és összefüggéseit.  
- ... fel kell ismertetni a tanulókkal... a természeti 
adottságok és a gazdasági élet, valamint a termelés 
és a társadalom közötti összefüggéseket. 
- Készitse fel a tanulókat a továbbtanulásra..., a reá-
lis pályaválasztásra és a termelőmunkában való részvé-
telre. /Az általános iskolai nevelés és oktatás terve, 
1978/ 
A nevelés és oktatás tervében megfogalmazott célok és 
feladatok megvilágitják előttünk a földrajz tantárgy mű-
velődési anyagának sokrétüségét. Ebben szerepel: 
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- a fogalmak, folyamatok, összefüggések felismerése 
- a természettudományos világkép kialakitása 
- a közgazdasági szemlélet kialakitása 
- a jártasságok, készségek, képességek kialakitása. 
Továbbá rávilágít a nevelési lehetőségekre is. Figyelmün-
ket az érzelmi szférára, hazaszeretetre, internacionaliz-
musra, politikai területre, természet- és környezetvédelem-
re irányi t j a . 
Nem emliti a pályára nevelést. Pedig erre lehetőség van a 
földrajz tanitása során, mert müvelődési anyaga révén a 
tantárgynak szoros kapcsolata van a mindennapi élettel. 
A pályaválasztás előkészitésére a lehetőségek egész sora 
adott az egyes évfolyamakon. 
Wiután a földrajztudomány a természettudományokhoz és a 
társadalomtudományokhoz kapcsolódik, igy természetesen a 
földrajz tantárgy is természettudományi és társadalomtu-
dományi ismereteket tartalmaz. E szintetizáló jelleg kö-
vetkezménye, hogy a gazdasági élet valamennyi ágát érin-
ti, foglalkozik vele. 
A nevelés és oktatás tervének célkitüzésében szerepel a 
termelőmunka sokoldalu megismertetése. A földrajztanitás 
során tehát a termelést és fogyasztást kell bemutatnunk 
a munkavégzés szempontjából. A termelés technikai, techno-
lógiai folyamatainak, körülményeinek bemutatására bőven 
van alkalom. Élnünk kell vele, mert ezzel nemcsak a poli-
technikai látókört szélesitjük, hanem a munka erkölcsi ér-
tékét is növeljük.  
A különböző jellegű és nehézségü fizikai és szellemi munka 
feltárásával a pályák, foglalkozások széles körére irányit-
hat a gazdaságföldrajz anyaga. 
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V. A FÖLDRAJZI FOGALMAK VIZSGÁLATA 
A földrajztanitás tartalmát, a müvelődési anyagot a tan-
terv utasitásban, célkitüzésben, feladatokban határozza 
meg. A müvelődési anyagot az ismeretek, jártasságok, kész-
ségek együttese adja. 
A földfelszin kialakilásában résztvevő földrajzi jelen-
ségek természetföldrajzi vagy gazdaságföldrajzi aspektus-
ból meghatározók. 
A jelenségek tények, fogalmak, folyamatok, összefüggések 
formájában rögzithetők. A jelenségek egyik oldalát tükrö-
ző tények egytagu igaz elemi itéletek. 
Lényeges jegyeivel és kapcsolataival a tények rendszere 
alkotja a földrajzi fogalmat.  
Ha a fogalmak csupán egyes földrajzi jelenségekre vonat-
koznak: 	individuálisak, egyediek.  
Azok a fogalmak, amelyek több jelenség, individuális fo-
galom közös jegyeit tömörítik: 
halmazképző fogalmak.  
A halmazképző fogalmakat csoportosítják, felosztják a: 
rendszerképző fogalmak.  
A fogalmak kialakulásában a képzeteknek meghatározó sze-
repük van. A képzetek létrejöttét megelőzi a földrajzilag 
ábrázolt valóság észlelése, érzékelése. Az érzékelés, ész-
lelés fejleszti tehát a fogalomalkotást, szélesiti a fo-
galmi ismereteket. Fokozatosan elvezeti a tanulót a hatá-
rozatlan földrajzi fogalomtól a már összefüggésükben meg-
mutatkozó dialektikus fogalmakig. 
2 
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A fogalmi ismeretek: a fogalmak számával 
a fogalmak tartalmával 
a fogalmak terjedelmével gyarapit- 
hatók. 
A földrajz anyaga számtalan lehetőséggel kinálja a fogal-
mi ismeretek bővitését, gyarapitását természetföldrajzi és 
gazdaságföldrajzi vonatkozásban egyaránt. 
A felkinált lehetőséggel élve, célunk:  
a gazdaságföldrajzi fogalmak tartalmi jegyeinek bőví-
tése. 
A tantervi követelmények alátámasztják törekvéseinket. 
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1. Empirikus vizsgálat  
Elemző munkánkat empirikus uton kezdtük. Ehhez kérdőivet 
szerkesztettünk /1. sz. melléklet/. 
A feldolgozás során arra kerestük a választ, hogy 
- a 7. osztályos tanulók gazdaságföldrajzi fogalmai meny-
nyire tartalmasak; 
- a tanárok élnek-e a lehetőséggel a fogalmak tartalmi bő-
vitése céljából; 
- a tanulók részéről van-e igény, felmerül-e a gondolat a 
fogalmak tartalmi bővítésére; 
- a tanárok a gazdaségföldrajzi fogalmakat mennyiben kötik 
össze egy-egy tevékenység, foglalkozás ismertetésével. 
A kérdőivek kitöltését értelemszerűen kértük a tanulóktól. 
Ez osztálykeretben történt. Idejét nem kötöttük meg. 
A kérdőivek feldolgozásához nem tartottuk szükségesnek a 
statisztikai módszerek alkalmazását. Egyszerü számitások 
elegendőek munkánk elvégzéséhez. 
Felmérésünket 3 helyszinen végeztük a 7. osztályos tanulók 
körében: 
1. Rózsa Ferenc Általános Iskola, Szeged 
2. Csongrád megyei Tanács Tanyai Kollégiuma,Szeged 
3. Általános Iskola, Röszke 
A felmérésben összesen 81 tanuló vett részt. 
A tanulók összetétele a következő: 
1. Periférikus városi iskola 
34 tanulóból 3 nevelőotthonos 
2. Hátrányos helyzetü tehetséges tanulók megyei kollé-
giuma: 
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a 27 tanuló 8 községből jött /Baks, Bordány, Kiszom-
bor, Mártély, Mindszent, Ópusztaszer, Ruzsa, Zákány-
szék/, illetve 
2 fő Bajáról és Szegedről. 
Valamennyien 5 szegedi belvárosi általános iskolába 
járnak /Béke u., Madách Imre, JATT Ságvári Endre Gya- 
korló, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola I. sz., II. 
sz . Gyakorló Általános Iskola/. 
3. Községi iskola, 20 tanuló. 
A kérdőives felmérés adatainak feldolgozását, összesité-
sét az I. sz. táblázat mutatja. 
Vegyük sorra a kérdésekre adott válaszokat, mennyire szol-
gálják célkitüzésünket. 
1. A tanulók 72,8 %-a gondol a tevékenységre, az emberi 
munkára a gazdaságföldrajzi fogalmak tárgyalásánál. 
2. Az előbbi rétegben a gazdaságföldrajzi fogalmakról a 
munka egy-egy jellemzője ragadta meg a tanulókat. 
A képzelet gazdagságáról nem lehet beszélni, hiszen 
többen egészen általánosan fogalmaztak. 
Nézzük meg néhány példán: 
Ö.J. /Rózsa F./: Az, hogy egyik gazdasági ág sem lehet 
meg a másik nélkül. A gazdasági ágak 
egymást kiegészítik. Az egyik adja a 
nyersanyagot, a másik feldolgozza. 
B.L. /Rózsa F./: Az, hogy az a sok használati tárgy, a-
melyet naponta használunk, sok ember 
kezemunkájának az eredménye. 
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F.J. /Rózsa F./: A kereskedelemről az jut az eszembe, 
hogy a kereskedőknek az a dolguk, 
hogy az árut eladják, udvariasak le-
gyenek a vevőkkel szemben. 
K. Zs./Madách/: Nekem az emberek munkája, mely létre-
hozta a különböző munkaágazatokat. 
K. Sz. /Röszke/: Bányászat. A bányában dolgozik az em-
ber, a föld kincsét hozza a felszin 
fölé. 
3. Arra a kérdésre, hogy szeretnének-e részt venni a föld-
rajz órákon megismert emberi tevékenységek, foglalkozá-
sok valamelyikében, 55,6 % igennel felelt. 
Az a tapasztalatunk, hogy a felmérés alkalmával kevés 
fogalomkörben gondolkoztak a tanulók, igy nem sokkal 
több a pozitiv válasz. 
4. 48,2 % meg is akarta l^merni a választott tevékenységet. 
5. Azért, mert: 
S.A. /Rózsa F./: Mert érdekel, hogy miképpen történik 
egy borju születése és az állatokkal 
való foglalkozás; annak az állatnak 
a megismerése, szeretete. 
Sz.L./Rózsa F./: Nagyon szeretek kisgépeket összeállí-
tani és szeretnék jobban megismerked-
ni azzal a szakmával és azt hiszem ér-
dekelne a gépek összeszerelése. 
R.S. /Rózsa F./: Mert igy ki tudom választani a nekem 
legjobban tetsző szakmát. 
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Cs.Zs./Rózsa F./: Igen, mert nagyon szeretem tanul-
mányozni más országok mezőgazdasá-
gát. 
K.Z./Ságvári E.!: Mert én nagyon szeretem az állato-
kat és jó volna, ha az állatokkal 
kapcsolatos munkahelyen dolgozhat-
nék. 
H.A./Ságvári E./: A szarvasmarhatenyésztés, mert ott-
hon is ezzel foglalkoznak a szüleim. 
P.F. /I. Gyak./: Mert nagyon érdekelnek a szakmák, 
hogy nagyobb képet adjanak nekem a 
továbbtanuláshoz. 
N. Zs. /Röszke/: Mert nagyon szeretem az állatokat. 
A kiragadott példák mutatják, hogy a jövőjük, a pályá-
juk foglalkoztatja a tanulókat. Nagyon szükszavuan, de 
egyrészük tevékenységben gondolkozik vagy ez rejlik a 
válaszok mögött. 
6. A kérdés válaszaiból kiderült, hogy a földrajztanárok 
32,1 -a biztatta, ösztönözte a tanulókat egy-egy fog-
lalkozás alaposabb megismerésére. Ez azt is jelenti, 
hogy ebben az esetben azok tartalmi gazdagításáról szó 
sem lehet. 
7. A földrajz órán megismert fogalmakról 80,3 % kapott 
bővebb ismertetést. 
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8. Nézzük meg néhány példán, hogy mire irányult ez az is-
mertetés: 
Sz.L. /Rózsa F./: Japánban nagyon fejlett a müszeripar 
és azt egy kicsit részletesebben meg-
beszéltük. 
V. I. /Rózsa F./: Arra, hogy a hajógyárakban az emberek 
mennyit dolgoznak és milyen jó munkát 
kell végezniük. 
Sz.Sz./Rózsa F./: Arra, hogy hogyan élnek azok az embe-
rek, akik például állattenyésztéssel 
foglalkoznak, milyenek az életkörül-
ményeik. 
H. K. /Rózsa F./: Hogy az emberek mennyit dolgoznak a-
zért, hogy meg tudjanak élni és arra 
is törekednek, hogy az egész ország 
ehessen hust vagy legyen ruhája. Nem-
csak maguknak dolgoznak az emberek. 
K. O. /Béke u./ : Főként termékekről beszélünk bőveb-
ben az órákon. Azok általános minősé-
géről és áráról, sok kiegészitéssel, 
érdekességgel egybekötve. 
G. A. /Vadách u./:Arra, hogy egy-egy állatból mit ké-
szitenek, ezt milyen ipar végzi. A 
termékeket hogyan termelik. A termé-
keket miből állitják elő. 
Y. Z. /Röszke/ : Az, hogy valaki kedvet kapjon ehhez 
a munkához. 
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H. A. /Röszke/: Hogy mit és hogyan termelnek. 
A fogalmakra vonatkozó ismertetés - példáinknál marad-
va - csak G.A. és H.A. esetében hozhatott tartalmi gaz-
dagitást. 
9. A földrajz könyvekben található olvasmányok, képek a 
tanulók 49,4 %-ában keltettek érdeklődést valamilyen 
foglalkozás iránt. Direkt tanári irányitással, figye-
lemfelhivással az érdekes olvasmányok és a vonzó képek 
többet mondanának el magukról, a tanulók látókörét min-
denképpen tágitaná. 
10. Nézzük meg az előző kérdést közelebbről is. A válaszok 
konkrét foglalkozásokat jelölnek meg. 
Nem mind hazai pálya, viszont un. hiányszakmák is sze-
repelnek közöttük /állattenyésztés, fakitermelés/. 
Sz.Sz. /Rózsa F./: tulipánok ültetése, gondozása, ki-
termelése és szállítása 
Sz. L. /Rózsa F./: halászat 
Gy.Cs. /Rózsa F./: banán- és teaültetvényeken dolgozók 
munkája 
R. S. /Rózsa F./: fakitermelés 
V. E. /Rózsa F./: állattenyésztés 
Cs. I. /Rózsa F./: bányászat 
P. F. /I. Gyakorl./:geológia 
Z. L. /Madách/ 	: gépgyártás, hajótervezés, háztervezés 
F. T. /Béke u./ : egészsé('védelem 
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K. Z. /Ságvári E./: hajóépités, asztalos 
M. A. /Ságvári E./: fakitermelés 
J.T. /Röszke/ 	: autószerelés 
P. R. /Röszke/ 	: gépgyártás 
K. R. /Röszke/ 	: állattenyésztés. 
Összegezve elmondhatjuk:  
- Célszerü összekapcsolni a gazdaságföldrajzi fogalmakat a 
pályaismeret fogalmaival. 
- Szükséges a fogalmak tartalmi gazdagitása, legfőképpen a 
tevékenységek feltárása. 
- Ehhez olyan segédanyagot kell a földrajz tanárok kezébe 
adni, amivel a fogalmak tartalmi bővitését könnyen meg-
oldják. Hiánya valóban nehézséget okoz ebben a munkában. 
- Mindez bebizonyosodott, hiszen a tanulók nagy többsége 
igényli a fogalmak alaposabb megismerését. 
Itt jegyezzük meg, hogy néhány földrajz tanárral /Szeged, 
Szeged városkörnyéki települések és Hódmezővásárhely/ és a 
megyei földrajz szakfelügyelővel történt megbeszéléseinkből 
is kiderült, hogy szükséges a gazdaságföldrajzi fogalmak 
tartalmi bővitése. 
"Tényleg, az nagyon jó lenne", "Erre nem is gondoltunk"-
módon fogadták az ötletet. 
A tananyag aktualizálódásához nagyon jó lenne a pályaismer-
tetés. A tananyagot a valósághoz kapcsolni, a helyi jelensé-
geket hangsulyozni kell. Valamilyen módon a tankönyvben vagy 
segédkönyvben utalni kellene erre - mondták nagy érdeklődéssel. 
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2. A gazdaságföldrajzi fogalmak köre  
Előre bocsátjuk, hogy elemző-rendszerező munkánkban szem 
előtt tartjuk a maximalizmus veszélyét. Egyáltalán nem a-
karjuk tehát felduzzasztani a földrajz tantárgy ismeret-
anyagát. 
Mi a gazdaságföldrajzi fogalmak tartalmi gazdagitására tö-
rekszünk a pályavélasztás előkészitése céljából, hangsulyoz-
va ezzel a politechnikai látókör szélesitését. 
Először nézzük meg a fogalmak körét, amit vizsgálat alá ve- 
szünk. 
A kigyüjtött gazdaságföldrajzi fogalmak száma: 257 
Ebből a 6. osztály ismeretanyagában szerepel : 109 
a 7. 	osztályéban : 148 
A 6. osztály fogalmait 15 ország illetve kontinens gazdaság-
földrajzi anyagából meritettük, a 7. osztályét pedig 24 or-
szágéból. 
Ezek a következők: 
6. o.: Afrika, Ausztrália, D-Amerika, DNY-Ázsia, K-Amerika, 
Óceánia. 
India, Japán, Kanada, Kina, Kórea, Mexikó, Mongólia, 
USA, Vietnam. 
Itt jegyezzük meg, hogy a Sarkvidékeknek nincs kü-
lönösebb jelentőségük gazdaságföldrajzi szempont-
ból, ezért ezekkel most nem foglalkozunk. 
7. o.: Albánia, Ausztria-Svájc, Belgium, Bulgária, Cseh-
szlovákia, Dánia, Franciaország, Finnország, Gö-
rögország, Hollandia, Jugoszlávia, Lengyelország, 
Luxemburg, Nagy-Britannia, NDK, NSZK, Norvégia, 
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Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, 
Svédország, Szovjetunió. 
Az Alpok országait Ausztriát és Svájcot együtt 
tárgyalja a tankönyv, ezért szerepeltetjük mi is 
párban a két országot. 
A fogalmak körét a 6. és 7. osztályban illetve évfolyamon 
elemezzük. Erre az a magyarázatunk, hogy 
- a két évfolyam ismeretanyaga teljes egészében felöleli 
a kontinensek számát, a jelentős nagy országokat. Euró- 
pát pedig országonként tárgyalja. Ebből következik, hogy 
a gazdaságföldrajzi fogalmak is a maguk teljességében a 
két évfolyam anyagában megtalálhatók. 
- A 8. osztály Magyarországgal foglalkozik /a csillagászat 
mellett/. Sajnálatos, hogy a második félévre került a fel-
dolgozása. Ez az időszak már semmiképpen nem jöhet számi-
tásba, sem a pályaválasztás előkészitésére, sem pedig a 
pályaválasztási döntésre vonatkozóan. Ebből a meggondo-
lásból nem foglalkozunk külön Magyarországgal. Ezt tesz-
szük azért is, mert az ott szereplő fogalmakat az előző 
két osztály ismeretanyagában megtaláljuk és célkitüzésün-
ket ily módon is megvalósitjuk. 
Mielőtt feltárnánk a vizsgált fogalmak körét, vegyünk né-
hány tipikus példát az ismeretanyagból: 
6. o. - Az észak-atlanti iparvidék legfontosabb ipari 
ágazatai a kohászat, a gépgyártás és a vegyipar. 
... A kohászat és a gépgyártás egyik kiemelkedő 
központja Pittsburg. Egy másik jelentős gépipari 
központ . Philadelphia... Kiemelkedő Detroit 
autógyártása /Ford Müvek/. 
/Amerikai Egyesült Államok ipari körzetei/ 
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7. o, - A Német Demokratikus Köztársaságban bányásznak 
a földön legtöbb barnaszenet. A kitermelés fő-
ként külszini müveléssel történik ... A barna-
kőszén a vegyiparnak is fontos nyersanyaga. 
/Német Demokratikus Köztársaság gazdasági 
élete/ 
- A Balti-tenger partvidékén ... a tejtermelő 
szarvasmarhatenyésztés, a len - és a burgonya-
termelés a jellemző. A kenyérnövény a rozs. 
A napsugaras Krim-félszigeten kiváló bort adó 
szőlőt termelnek. 
A mezőgazdaság termékeit az élelmiszeripar dol-
gozza fel. Különösen fejlett a malom-, a cukor-
és a konzervipar. 
/Szovjetunió nagytájainak gazdasági élete/ 
E néhány példából látható, hogy a felsorakoztatott tény-
anyagban lévő fogalmak tartalmi jegyei igen gyérek. Csak 
annyit tudunk meg, hogy valamit bányásznak, termelnek, fel-
dolgoznak. Ez a földrajzi "nagyvonaluság" a tantárgy jel-
legéből adódik. 
A fogalmak tipikus kép formájában jelennek meg előttünk, 
amit képzetnek nevezünk. A képzet a valóságot tükrözi és 
a valóság megismerését szolgálja. Általa gazdagodik a mun-
ka, a tevékenység. Hiányában nem beszélhetnénk fejlődésről. 
Ahhoz tehát, hogy pl. a bányászat képzete valófiában a való-
ságot tükrözze, s hogy a későbbi céltudatos tevékenységet 
biztositsa, a bányászat fogalmát kell tartalmassá tenni.  
Nem szabad hagynunk, hogy a szó, a fogalom pontatlanul, 
"lazán" éljen a tanulók tudatában! Hogy a földrajz "csak" 
a topográfia keretein belül mozogjon. 
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Példánknál maradva, kérdés: mit "ad" a bányászat fogalma 
a földrajzban? 
Megismertet: - az energiahordozókkal 
- az ásványkincsekkel 
- ezek jeleivel, lelőhelyeivel, felhasz-
nálási helyeivel 
- kapcsolatát az iparral 
- export, import lehetőséggel 
-termelés mennyiségével 
- feldolgozás módjával. 
Hogyan is teszi ezt? Tényszerűen. Amit hiányolunk, az a 
tények mögött huzódó és rejtve maradó emberi tevékenység, 
a munkavégzés konkrétuma. 
Pedig ennek mennyi módja és lehetősége van. A társadalom, 
a gazdasági élet területein emberek tömegei dolgoznak: 
- ásványkincseket, energiahordozókat termelnek ki 
- energiát állitanak elő 
- vasat, acélt, érceket olvasztanak ki és hengerelnek 
- gépeket terveznek, állitanak elő és müködtetnek 
- állatokat tenyésztenek és feldolgozzák 
- növényeket termelnek és feldolgozzák 
- megtervezik és irányítják a közlekedést, kereske-
delmet, idegenforgalmat 
- előállitanak gyógyszert, vegyszert, élelmiszert 
- épületeket terveznek és épitenek; stb. 
A tevékenység az élet rugója. Az ember legalapvetőbb szük-
séglete. 
Dolgozni annyit jelent, mint a tevékenységben megnyilat-
kozni, elgondolásainkat tettekre váltani, anyagi termékben 
megtestesiteni. Dolgozni annyit jelent, mint a munka ter-
mékeiben objektiválódva gazdagitani és tartalmasabbá tenni 
saját létünket, mint alkotónak, teremtőnek lenni. /Rubins-
tein, Sz. L., 1964/ 
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Elméleti fejtegetéseink után nézzük meg, hogy milyen fo-
galmak tartalmi gazdagitásáról van szó. Hol és hogy an old-
ható ez meg? 
A II-VIII. sz. táblázatokban kivetitjük a két évfolyamon 
előforduló összes gazdaságföldrajzi fogalmat, a gazdasági 
élet ágazatai szerint rendszerezve. 
A táblázatokon bejelöltük /X/ az előfordulási helyüket is 
/ország, kontinens/. 
Aláhuzással különböztetjük meg azokat a fogalmakat, ame-
lyeket pályaismereti szempontból hasznositani tudunk, il-
letve lényegesnek tartjuk e fogalmak bővitését, mert 
- nálunk is élő fogalmak, 
- a magyar népgazdaság legfontosabb ágazatait érintik. 
A pályaismereti szempontból "nyersen" előforduló fogalma-
kat be kellett sorolnunk népgazdaságunk ágazatai szerint. 
Ha a földrajz elfogadott olyan nyelvi kifejezést, mint az 
energiahordozó, ennek mintájára - véleményünk szerint - a 
gazdaságföldrajzi fogalmak pályaismerethordozók /is/. 
Azért nevezhetők igy, mert: 
egyrészt megfelelnek az elemi pályaismeret kritériu-
mának, 
másrészt magukban "hordozzák" a pályaismertetés lehe-
tőségét. 
Természetesen nem tárgyalhatunk külön-külön minden fogal-
mat, csak a pályaismerethordozókat.  
Célunk volt megtalálni a gazdaságföldrajzi fogalmak-
ban a pályaismerethordozókat! 
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A táblázatok közül a IX. számuval nem dolgozunk. Ennek 
indoklását az előzőekben már kifejtettük. Közzé tesszük 
mégis, mert bizonyitani szeretnők, hogy a lényeges pálya-
ismerethordozók az előző két évfolyamon megtalálhatók. 
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3. Pályakörök létrehozása az adott fogalmakkal  
Az egy csoportba tartozó foglalkozásokat nevezzük pálya-
körnek. Vagyis ahol a szakmunkások, a technológusok és az 
irányitó, tervező, szervező szakemberek egyazon terüle-
ten dolgoznak a tervezéstől a csomagolásig. 
Közös a cél, a pálya követelményei is megközelitőleg azo-
nosak. 
Ha a foglalkozásokat és az ezzel szinkron képzési irányo-
kat vesszük alapul, akkor 30 pályakört állithatunk össze. 
Ezek a következők: 
1. Bányászati pályák 
2. Kohászati pályák 
3. Gépipari, fémipari és szerelőipari pályák 
4. Villamosipari pályák 
5. Finommechanikai és müszeripari pályák 
6. Távközléstechnikai és hiradásipari pályák 
7. Épitőipari pályák 
8. Épitőanyag-, kerámia-, üvegipari pályák 
9. Vegyipari pályák 
10. Faipari pályák 
11. Nyomdaipari pályák 
12. Textilipari és ruhaipari pályák 
13. Bőr- és szőrmeipari pályák 
14. Vegyes- és szolgáltatóipari pályák 
15. mezőgazdasági pályák I. /erdőgazdaság, növényterm./ 
16. Mezőgazdasági pályák II. /állattenyésztés, állat-
egészségügy/ 
17. Élelmiszeripari pályák 
18. /Bel-/kereskedelmi és vendéglátóipari pályák 
19. Közlekedési, forgalmi pályák 
20. Vizgazdálkodási, vizügyi pályák 
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21. Egészségü,yi pályák 
22. Pedagógiai pályák I. /humán jellegü/ 
23. Pedagógiai pályák II. /műszaki jellegü/ 
24. Bölcsészettudományi /nem tanári/ pályák 
25. Természettudományi /nem tanári/ pályák 
26.Jogi- és államigazgatási pályák 
27. Közgazdasági és ügyviteli pályák 
28. Katonai pályák 
29. Müvészeti pályák I. /képző- és iparmüvészet/ - 
Kulturális szolgáltatás 
30. Müvészeti pályák II. /artista-, szinház- és film, 
tánc-, zenemüvészet/ - Kultu-
rális szolgáltatás 
Ebből a 30-ból 13 pályakört emelünk ki. A pályaismerethor-
dozók ugyanis ebbe a 13 pályakörbe illeszthetők bele. A 
továbbiakban ezekről lesz szó. 
Koncepciónk a következő:  
1. a pálya, a foglalkozás megnevezése 
2. az ember tevékenysége, a munkavégzés fontos fázi-
sai, a tevékenység tárgya 
3. munkahely, a munkavégzés körülményei 
4. a munka eszközei 
5. a munka jellege /könnyü vagy nehéz fizikai/. 
A pályaismeret tárgyi tényezői közül a 4. és 5. pont tár-
gyalását nem tartjuk lényegesnek itt a földrajz ismeret-
anyagban. Eddigi tapasztalatunk az, hogy ezek nem motivál-
nak a pályaválasztásban. Soha egyetlen tanuló nem kérdezte 
meg tőlünk, hogy milyen eszközökkel dolgoznak az adott pá-
lyán és milyen a munka jellege. Ezért kiegészitő ismeretek-
nek tekintjük, az érdeklődők a szakirodalomban tájékozód-
hatnak efelől. 
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Megjegyezzük, hogy a munka jellege az egészségkárosultak 
pályaválasztásában tölt be fontos szerepet. 
A tevékenységet hangsulyozzuk. Ez minden pálya, foglal-
kozás lényege, magva. 
Sajnos, ezen a téren vannak a legnagyobb hiányosságok. 
Pályaválasztási tanácsadó munkánk eddigi tapasztalata az, 
hogy a 8. osztályos t anulók u:y választanak pályát, hogy 
alig-alig tudnak valamit vagy egyáltalán semmit a tevé-
kenységről. A szülők is tájékozatlanok és a pedagógusok 
sem dicsekedhetnek. 
A pályaismeretszerzés legtökéletesebb módja az lenne, ha 
jónéhány foglalkozást élőben, munkahelyeken láthatnának 
a tanulók. A gyakorlatban, a valóságban ezek száma nagyon 
alacsony, még a számukra szervezett lehetőségeket sem hasz-
nálják fel mindenütt. 
P :Tarad tehát 4 -5 szakma, foglalkozás, amit iskolai keret-
ben /szervezésben/ láthat a tanuló. Szerencséje van, ha 
éppen ezekből akar választani vagy a látogatás alkalmával 
valamelyik az érdeklődése középpontjába kerül, megtetszik 
neki, alkalmasnak tartja magát erre és megfelel a család 
igényének is. 
Kérdés, mi lesz a többiekkel? Az ismeretek hiányában nem 
tudják elképzelni magukat egy foglalkozás gyakorlásában. 
Ráadásul baj van az önismerettel is. Valójában nincs biz-
tos kiindulási pontjuk, sem önmagukból sem a pályák olda-
láról nem tudnak elindulni. Ezért marad a szükségszerü 
"kényszerhelyzet", az ismeretszerzés papirformája. Lega-
lább irodalommal kellene ellátnunk a pályaválasztókat és 
felkészitőket egyaránt, hogy ismeretkörük szélesedjen, 
képzeletük szabad utat nyerjen /a felkészitőké is/. 
Az érdeklődés felkeltésével pedig már "sínre" kerül a fia-
tal. 
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A tevékenységet egy pályakörön belül két szinten tárjuk 
fel. Az egyik a felsőfoku végzettséget igénylő tevékeny- 
s é g 
A másik szint kétágu - szakmunkás tevékenység, 
- u.n. technológus tevékenység. 
Az adott tevékenység gyakorlásához megfelelő képzés szük-
séges. A különböző képzési formákat és szinteket a Pálya-
tabló gyüjtemény elénk tárja. Mi ebből kiindulva kerestük 
meg az adott pályakör tevékenységi csoportjait és a munka-
helyeket. 
A feltárt tevékenységek képet adnak a munkafolyamat, a 
gyártási folyamat legjellemzőbb és legfontosabb mozzana-
tairól, a termékekről illetve a munkavégzés tárgyáról. 
Ezek a különböző szinte ken - főbb vonalaiban - hasonlósá-
got mutatnak, a specialitásuk mellett. Igy: 
- Felsőfoku végzettséggel gyakorolható pályáknál:  
kutatás - mérés - anyagvizsgálat 
termelésirányitás, ellenőrzés 
tervezés, fejlesztés 
adatfeldolgozás, stb. 
- Szakközépiskolai végzettség el gyakorolható pályáknál:  
müszaki ellenőrzés 
részletelemzések, részletszerkesztések 
rajzi feladatok 
beszerzés, átvétel 
gyártáselőkészités, stb. 
- Szakmunkás iskolai végzettséggel gyakorolható pályáknál:  
főleg részfeladatokat végez a termék előállítása fo-
lyamán; 
a szakma megnevezése utal a munka típusára, jellegére; 
többségében csoportmunkáról van szó, 
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A tevékenységek csak a leglényegesebb munkamozzanatokat 
adják, mert nem a teljes pályaismertetés a cél, hanem át-
tekintő képet adni egy-egy pályakörről.  
A "hol lehet elhelyezkedni" kérdés nagyon gyakori a pálya-
választók, különösen szüleik körében. Ezért fontosnak tar-
tottuk a főbb munkahelyek ismertetését is. Sok van belő-
lük az országban illetve egyes részein, ezért főleg álta-
lános megnevezést használtunk. Ezek a munkahelyek az egész 
adott pályakörre vonatkoznak, mert a mérnök és szakmunkás 
többségében azonos helyen dolgozik. Kivételt képeznek az 
egyetemek, kutató- és tervező intézetek, ahol a jelzett 
munkakörben szakmunkások nem dolgozhatnak. Természetesen 
a munkahelyek bősége országos viszonylatu. A helyi lehető-
ségeket az illetékes szervek számontartják és közzéteszik 
éppugy, mint az adott tanévre szóló képzési lehetőségeket. 
A pályakörök számai szinkronban vannak a pályatablóéval. 
A pályaköröket római számokkal láttuk el. 
Betükkel jelöltük a tevékenységi szinteket. Eszerint: 
A - felsőfoku végzettségü 
B - szakközépiskolai végzettségit 
C - szakmunkásvégzettségü. 
A tevékenységek szintjein belül arab számmal láttuk el a 
tevékenységek horizontális tagozódását. Ezt egy példával 
illusztráljuk: 
A pályakör neve: Bányászat I. 
I./A - 1 bányamérnök 
I./A - 2 geofizikus 
I./A - 3 geológus 
I./B 	gázipari technológus 
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I./C - 1 vájár 
I./C - 2 mélyfuró 
I./C - 3 szénhidrogén-kitermelő  
I./C - 4 banya-elektrolakatos 
I./C - 5 bányamüvelő és bányagépszerelő  
A pályatablókon több képzési lehetőség van, mint amit mi  
érintünk, de nekünk a földrajzzal kapcsolatban ez éppen  
elegendő. A pályakörben elmélyedni kivánók további lehe-
tőségeket kereshetnek maguknak a tablók tanulmányozásá-
val, igy még inkább b :~vithetik ismereteiket.  
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4. A pályakörök beépitése a földrajz müvelődési anyagába 
Ha megtekintjük a II-VIII. sz . táblázatokat, láthatjuk, 
hogy egy-egy fogalom milyen sok helyen fordul elő, mennyi 
országot, kontinenst érint. Például: a kukorica Európa 
10 országában terem, továbbá Kinában, Közép-Amerikában és 
az Amerikai Egyesült Államokban. 
Nem lenne célszerü mind a 14 helyen ismertetni a kukorica-
termesztés illetve a növénytermesztés feladatait, ezért 
sulyoznunk kellett. Ehhez felhasználtuk a 6. osztályos 
földrajz tankönyv 1979-es termelési adatait. Elsősorban 
a termelésben, termésben élenjárókat vettük alapul.  
A másik szempontunk az volt, hogy egy-egy pályakör lehető-
leg mind a két évfolyamon szerepeljen. Csupán a vegyipari 
került teljes egészében a 7. osztály programjába. Kémiát 
itt tanulnak először, igy a kémiai folyamatok v ázolását 
koraibb időszakban nem értenék meg. 
Szem előtt tartottuk még a szocialista országokat és le-
hetőség szerint ezek tagjait vontuk be elsősorban a pálya-
ismeret bővitésébe. Tettük azért is, mert ezek az országok 
hozzánk hasonló technológiai folyamatokkal dolgoznak, igy 
még inkább kapcsolhatók a magyar gazdasági élethez.  
Figyelembe kellett vennünk a tevékenységek nehézségi fo-
kát is. Egyfajta fizikai jellegű munkát - leirás alapján - 
könnyebben el tudnak képzelni a tanulók, mint a komoly fel-
készültséget, beállitottságot, tanulmányokat igénylő, irá-
nyitó, szervező tevékenységet. 
Ebből a meggondolásból a szakmák ismertetését a 6. osztály 
anyagához csatoltuk, a magasabb szintü pályákat a 7. osz-
tályéhoz. Természetesen az adott évfolyam lehetőségeihez 
igazitva. 
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Fenti elgondolásainkat vaktérképeken kivánjuk áttekint-
hetővé tenni. 
A pályaismeret személyi tényezői  
Az előzőekben kifejtettük a földrajz órák során megvaló-
sitható pályaismeretek tárgyi tényezőit. 
A következőkben röviden rátérünk a pályaismeret személyi  
tényezőire.  
A pálya követelményt támaszt az egyénnel szemben, ugyan-
akkor megvalósitási lehetőséget is nyujt számára, mégpedig 
adottsága, képessége kibontakozásához, az önmegvalósitás-
hoz. Társadalmunk reális perspektivát nyujt az embernek ar- 
ra, hogy felismert képességeit kifejleszthesse, s hogy a 
munkatevékenység egy-egy területén objektiválhassa azokat. 
Személyi tényezőkön a pályatevékenység tárgyi jellemzőitől 
meghatározott, az azokból fakadó követelményeket értjük. 
/Rókusfalvy, 1969/ 
Egyszerüen fogalmazva: amit kiván a pálya a munkavégzőtől. 
A személyi tényezőket hármas tagozódásban, egységes rend-
szerben tárjuk fel. Ezek a következők: 
1.rzékszervi és testi, egészségügyi követelmények, 
2. Ügyességi és mentális adottságok. 
3. Személyiségtulajdonságok. 
Yind a 13 pályakörhöz csatoltuk annak követelményrendsze-
rét is. Egy-egy követelményrendszer az adott pályakör e-
gészére vonatkozik, a képzési rendszerére is természetesen, 
általánosságban. 
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Az egyes szakmákra, szakokra jellemző speciális és rész-
letes követelményeket az érdeklődők a szakirodalomban 
megtalálhatják. Hi tehát most a speciális követelmények 
"kivonatait" adjuk. Az összegyüjtött követelményhalmaz-
ból a leglényegesebbek és a legtöbb pályát érintők ke-
rültek feljegyzésre, gyakoriság szerint. 
A képzési szintek összeállitásánál is az egyik domináns 
tényezőnk volt: a pályákat, mint képzési szinteket szink-
ronba hozni a pálya elvárásaival, a pálya követelményei-
vel. 
A pályakövetelmények ismerete elősegiti az önismereti  
szint fejlesztését, ezért sem mondhatunk le körvonalazá-
sáról. 
Ilyen formában, áttekintő jelleggel teljessé kivánjuk ten-
ni a pályaismertetést a földrajz órákon is. 
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A pályaismeret teljessé tételéhez hozzátartozik a képzé-
si és szakképzési rendszer ismerete is. Az előzőekben em-
litett pályatabló-gyü,jteménnyel ennek teszünk eleget. 
A tudatos pályaválasztásnak ajánlott módszere a többlép-
csős pályaterv kialckitása. Ehhez nyujtunk segitséget a 
képzési szintek egymásra épülésének szemléltetésével, va-
lamennyi oktatási lehetőség ábrázolásával. 
A képzés egymásra épülésének bemutatásával igyekeztünk ér-
zékeltetni azokat a pontokat, ahol az iskolarendszer nyi-
tottsága lehetővé teszi a szintek közötti és a szinteken 
belüli vertikális és horizontális irányu átlépéseket. 
A gyűjtemény a szakmunkásképző intézetekben és a szakmun-
kásképzési célu szakközépiskolákban oktatható összes szak-
mát, a szakközépiskolai szakokat-ágazatokat, a gimnázium 
fakultatív továbbá a specialis, szakositott tantervű osz-
tályok tantárgvait, a főiskolai, egyetemi karokat, szako-
kat és ágazatokat valamint a jelentősebb munka melletti 
tanfolyamokat tartalmazza. 
Az általános iskolai alapozó tantárgyak a pályára való tu-
datos felkészülést segitik illetve megalapozzák. 
A pályaválasztók nagy többsége /sőt a tanácsot adó pedagó-
gusok és szülők is/ az egyes tantárgyakban nyujtott telje-
sitményre épitik a szakma, a foglalkozás megválasztását. 
Ez a gyakorlat nem helytelenithető, csak akkor, ha a tan-
tárgyi érdemjegy az egyetlen támpont a döntésben; megnehe- 
ziti a megfelelő pálya megválasztását, hiszen a tanuló sze-
mélyiségvonásainak, a népgazdaság szakemberszükségletének 
figyelembevétele éppoly fontos a konkrét pályaterv megfo-
galmazásában, mint a követelményekhez tartozó tantárgyi 
érdeklődés. 
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Jelenlegi felvételi rendszerünkben az egyes iskolatipusok-
ba való bejutást döntő módon befolyásolja az u n. alapozó 
tantárgyakban nyujtott teljesítmény. Ezért tablógyüjtemé-
nyünk szerkesztésének szempontrendszerében is kiemelt sze-
repük van a tantárgyaknak. Egy tantárgyra, tantárgycsoport-
ra több képzési irány is építhető. 
Bemutatjuk a tablógyüjtemény modelljét is, melynek struktu-
ráját követik a tablók egyenként. 
I.sz. Térkép — 41 — 
AFRIKA 
II.sz. Térkép 	— 42 — 
AUSZTRÁLIA 
I./C-2. 
XVI./C-2. 
XVII./C-8. 

III.sz. Térkép 	- 43 - 
ÉSZAK-AMERIKA•  
Amerikai Egyesült Államok 
Kanada 
KÖZÉP-AMERIKA 

- 44 - 
IV.sz.Térkép 
DÉL—AMERIKA  
XIII./C-4.,5. 
— 45 — 
V.sz. Térkép 
ÁZSIA: 
Kína 
Mongólia 
Kórea 
Vietnam 
Japán 
India 
DNY-Ázsia 
III./C-3. 9 4.,5 
XVI. /C—l. 
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VI.sz. Térkép 
ÉSZAK—EURÓPA:  
Norvégia 
Svédország 
Finnország 
Dánia 
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VII.sz. Térkép 
NYUGAT-EURÓPA:  
Nagy-Britannia 
Benelux-államok 
NSZK 
Franciaország 
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VIII.sz. Térkép 
DÉL-EURÓPA: 
Spanyolorszáp,Portugália 
Olaszország 
Jugoszlávia 
Bulgária 
Albánia,Görögország 
III./A-2. 
B 
XVII. /C-2. 
XIX. /A-1.,2. 
IX./A-1. C-1. 
XI./A C-1.,2., 
3.,4. 
IX./A-2. C-2. 
XII./B-1.,2. 
`f XIII ./A 
B —1.2 . 
XVII ./C - 3 
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IX.sz. Térkép 
KÖZÉP—EURÓPA:  
Ausztria,Svájc 
Csehszlovákia 
NDK 
Lengyelország 
Románia 
~ o v s:3 
 
I./A-l. 
IV./A B 
IX./A-3 . ,4 . 
C-2. 
XII. /A-1. 
XV. /A 
XVI./A 
C-7. 
XVII./A 
B 
C-7,11  
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X.sz. Térkép 
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Ajánlott irodalom 
Mi lehet? Mi legyen? 
Pályaválasztási tájékoztató a középfokú szakképzésről. OPTI Bp. 1979. 
Magyar felsőoktatási intézmények. Felvételi tájékoztató. 
A Művelődési Minisztérium évenként megjelenő kiadványa. 
38 felsőfokú képesítést igénylő pálya. 
OPTI Bp. 1972. 
Tájékoztató az általános iskolák számára a gimnáziumról. 
Oktatási Minisztérium 1978. 
Tájékoztató a szakközépiskolai továbbtanulás lehetőségeiről. 
Oktatási Minisztérium 1978. 
A megyei pályaválasztási tanácsadó intézetek időszakos tájékoztató kiadványai. 
A közép- és felsőfokú oktatási intézmények időszakos tájékoztatói. 
Az úttörőmozgalom pályaválasztást segítő tevékenysége. 
OPTI Bp. 
7 
MUNKA 
► MELLETTI 
TANFOLYAM 
robbantómester 
t 
ÁLTALÁNOS ISKOLA 
Alapozó tantárgyak: 
BIOLÓGIA 
FIZIKA 
MATEMATIKA 
földrajz 
kémia 
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1. Bányászati pályák 
SZAKMUNKÁSKÉPZŐ INTÉZET 
bánya- elektrolakatos (mélyművelő) 
bányaművelő és bányagépszerelő (külfejtő) 
mélyfúró és kútüzemeltető: 
mélyfúró 
szénhidrogén kitermelő 
vájár (később: bányaipari aknász technikus) 
SZAKKÖZÉPISKOLA 
• Gázipari szak 
• Geológiai szak 
• geofizikai ágazat 
• geológiai ágazat 
bánya- elektrolakatos (mélyművelő) szakma 
mélyfúró és kútüzemeltető (alapszakma): 
mélyfúró szakma 
szénhidrogén kitermelő szakma 
GIMNÁZIUM 
Fakultatív tantárgyak: 
elméleti — FIZIKA 
MATEMATIKA 
földrajz 
kémia 
NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM 
Bányamérnöki Kar 
• bányagépészeti és bányavillamossági szak 
• bányászati szak 
• kőolaj- és földgázipari szak 
• gázipari ágazat 
• olajbányászati ágazat 
• műszaki földtudományok szak 
• bányászati geológiai ágazat 
• geofizikai ágazat 
• mérnökgeológiai ágazat 
(5 év) 	 (fizika-matematika) 
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I. BkNYÁSZATI PÁLYÁK 
A - 1. Bányamérnök  
Kutatás: 
megtalálja a hasznos nyersanyagok helyeit 
térkép alapján kijelöli a kutatófurások helyét 
bennük méréseket végez, kőzetanyagmintát vesz 
ezek alapján megállapítja: 
az ásványkészlet menn ; iségét, minőségét, 
térbeli helyzetét 
a kőzetek állapotát, hőmérsékleti viszo- 
nyokat, viz-, gázve-
szélyt 
megvizsgálja a termelés gazdaságosságát 
- az ásványokat, kőzeteket valamint meghatározá- 
suk, előfordulásuk törvényszerüségeit ismeri 
Bányaépités: 
bányaudvarok nyitása 
aknák, vágatok készítése 
rakodóterek épitése 
energiahálózat épitése 
Nyersanyag kitermelése: 
a termelést irányitja, ellenőrzi 
gondoskodik a földalatti terek stabilizálásáról 
a gázkitörések, vizveszélyek elhá-
ritásáról 
a megfelelő szellőztetésről, hőmér-
sékletről 
műszeres megfigyeléseket, ellenőrzéseket végez 
pontos térképeket készit és használ 
-54- 
Tervezés: 
gépek, speciális műszerek, technológiák, el-
járások 
Adatfeldolgozás: 
matematikai módszerekkel a folyamatok modellezése, 
a bányamunka menete 
A - 2. Geofizikus /25. tabló/ 
nyersanyagok helymeghatározásához: 
modern műszerekkel méréseket végez 
a mérések eredményeit feldolgozza 
A - 3. Geológus /25. tabló/ 
felderitő kutatásokat végez 
- földtörténeti, földtérképezési, földtani anyag-
vizsgálati ismeretekkel rendelkezik 
B 	Geológiai, geofizikai, gázipari technológus  
furások müszaki ellenőrzését végzi 
elemzi a furásmintákat 
bányaföldtani térképeket készit, nagyit, másol 
feldolgozza az adatokat 
bejárja a terepet 
talajmechanikai mintavételt, vizelemzést végez 
müszaki rajzokat készit 
a gázkitermelés elosztását, szállitását végzi 
C - 1. Vájár 
Nyersanyag kitermelése: 
furóval lyukat fur a robbantáshoz 
a lerobbantott részt kiigazitja 
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faácsolatot épit a beomlás ellen 
csillén vagy szállitószalagon a kitermelt nyers-
anyagot továbbitja 
munkahelyi berendezéseit kezeli 
- ismernie kell a nyersanyagokat 
C - 2. :vélyfuró  
Ásványkincsek felkutatása, feltárása: 
furatot képez a föld felszine alatt 
felszereli és müködteti a furótornyot 
földmintát vesz 
naplót vezet a furás adatairól 
ellenőrzi a mérőműszereket 
irányitja a furómunkát 
C - 3. Szénhidrogén-kitermelő  
Kőolaj és földgáz kitermelése: 
felszereli és kezeli a termelőkutakat 
ellenőrzi a mérőmüszereket 
naplót vezet az adatokról 
gondoskodik a kutak üzemeltetéséről, keze- 
léséről, felügyeletéről 
a főjavitásokat elvégzi 
- ismernie kell a kőzetek, ércek tulajdonságait 
C - 4. Bánya-elektrolakatos  
karbantartja a szállitógépeket 
épiti és szereli a fejtéshez szükséges gépeket 
szereli és javitja a kábeleket, villamos forgógé-
peket, kapcsolókat, világitóberendezé-
seket, légsüritőket, szellőztető gépe-
ket, viztelenitőgépeket 
-56 - 
C — 5. Bányamüvelő és bányagépszerelő  
szállitószalaggal elszállítja a kitermelt ásványi 
nyersanyagot és a felső meddő 
réteget 
kezeli és szereli a gépeket, gépi berendezéseket 
elháritja a gépi és villamos hibákat. 
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A BÁNYÁSZATI PÁLYÁK TEVÉKENYSÉGI TJRÜLETEI  
szénbányák 
szénhidrogén /kőolaj, földgáz/ bányák 
bauxitbányák 
érc- és ásványbányák 
uránbányák 
kőbányák 
tervező és kutató intézetek, üzemek 
termelő müvek 
szolgáltató vállalatok 
gázmüvek 
vizügyi vállalatok 
földmérő és térképészeti vállalatok 
ipari vállalatok 
egyetemek 
alagutépités 
gátépités 
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A BÁNYÁSZATI PÁLYÁK KÖVETELMÉNYEI 
1. ERZÉKSZE.RVI ÉS EGÉSZSEGUGYI KÖVETELMÉNYEK 
- ép érzékszervek: 
látásélesség, szinlátás, térlátás, hallás, 
szaglás 
- szédülésmentesség 
- ép idegrendszer 
- erős fizikum 
- állóképesség /fixált ludtalp: kizáró ok/ 
2. ÜGYESSÉGI- ÉS MENTÁLIS ADOTTSÁGOK  
- gyors itélő- és cselekvőképesség 
- müszaki gyakorlati készség 
- találékonyság 
- biztos, erőteljes mozdulatok 
- megosztott figyelem 
- áttekintőképemség 
- vizuális emlékezőképesség 
- tájékozódóképesség 
- figyelemkoncentráció 
- kézügyesség 
3. SZEMÉLYISÉG TULAJDONSÁGOK 
- lélekjelenlét 
- önállóság 
- fegyelmezettség 
- segitőkészség 
- felelősségérzet 
- megfontoltság 
- megbizhatóság 
- precizitás 
ÁLTALÁNOS ISKOLA  
Alapozó tantárgyak: 
FIZIKA 
KÉMIA 
MATEMATIKA 
gyakorlati foglalkozás  
(technika) 
NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM 
Kohómérnöki Kar (5 év) 
• fémalakító szak  
• alakítástechnológiai ágazat  
• fémtani ágazat 
• metallurgus szak 
• öntő ágazat 
• vas- és fémkohász ágazat  
Kohó- és Fémipari Főiskolai Kar (3 év) 
• alakítástechnológiai szak  
• gyártásellenőrzési és anyagvizsgálati ágazat  
• képlékeny alakítási ágazat  
• rendszerszervezési ágazat 
• metallurgiai szak 
• öntészeti ágazat 
• vas-, acél- és fémkohászati ágazat  
• szervezési szak 
• anyagmozgatási ágazat  
• munkaszervezési ágazat  
(fizika-matematika)  
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2. Kohászati pályák  
GIMNÁZIUM 
Fakultatív tantárgyak:  
elméleti — FIZIKA 
MATEMATIKA 
kémia 
SZAKMUNKÁSKÉPZŐ INTÉZET  
hegesztő 
hengerész és forrasztár  
kovács 
mezőgazdasági kovács  
olvasztár: 
acél-olvasztár 
elektroacél-olvasztár 
vas-olvasztár 
öntő 
SZAKKÖZÉPISKOLA  
▪ Alumíniumipari szak 
• Kohó- és öntőipari szak 
• kohóipari ágazat  
• öntőipari ágazat  
MUNKA MELLETTI  
TANFOLYAM  
fémkohász  
hőkezelő  
~ •W 
I- 
W 
J 
II. KOHÁSZATI PÁLYÁK 
Kohómérnök és üzemmérnök 
A - 1. Vas- és fémkohász: 
kohósitásra előkésziti és dusitja a fémek ér- 
ceit /aluminium, ólom, réz, cink, vas/ 
tisztitja, finomitja, ötvözi a fémeket 
megtervezi a metallurgiai folyamatok beren-
dezéseit, gazdaságos üzemeltetését, tovább-
fejlesztését 
tervezi, üzemelteti, fejleszti az olvasztóke-
mencéket, tüzelőberendezéseket 
A - 2. Öntő: 
előállít öntödei termékeket /gépalkatrészek, 
öntött radiátor, csővezetékelemek, motor-
ház, fürdőkád/ 
ellátja az üzem környezetvédelmi és technoló-
giai feladatát 
az olvasztóberendezésekkel kapcsolatban terve-
zési, fejlesztési, energetikai feladatokat 
lát el 
A - 3. Alakitástechnológia: 
a hőkezelő- ás hevitő berendezéseket tervezi, 
üzemelteti, fejleszti 
fémes alapanyagokat állit elő: hengerelt rudak 
és szalagok, kovácsolt termékek, táblaleme-
zek, csövek, sodronyhuzalok, vasuti sínek, 
szögvasak, tartók 
drót, szög, lánc, rugó, 
konzervdoboz, fogkrémes tubus, csavarhuzó, 
kés, söröskupak, kanál, gombostü, bicikli-
sárhányó, kilincs, vizcsap, Wolfram-spirál, 
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aluminium-fólia 
továbbfejleszti a gyártmánytechnológiát 
A - 4. Fémtan: 
ötvözeteket vizsgál, fejleszt ki, meghatároz 
a szerkezeti összefüggéseket értelmezi 
irányitja a fémek és ötvözetek felhasználha- 
tóságának módját 
B 	Kohóipari, öntőipari technológus  
részt vesz az anyagvizsgálatban, programozás-
ban, gyártásfejlesztésben, a minőség elle-
nőrzésében, az üzem vagy csoport vezetésé-
ben 
ellátja az ujitási-, szabványügyi előadói, nor-
matechnológusi, részletszerkesztői feladato-
kat 
vegyészlaboránsi, müszaki rajzoló, anyagvizsgá-
ló, gyártáselemző, müszaki beszerző, átvevő; 
továbbá 
olvasztár, hengerész, hőkezelő, timföldgyártó 
feladatokat is elláthat 
C - 1. Hegesztő  
előkésziti a hegesztőberendezést 
hidakat, járműveket, kazánokat, darukat, szer-
kezeti elemeket hegeszt 
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C - 1. Hegesztő  
előkésziti a hegesztőberendezést 
hidakat, jármüveket, kazánokat, darukat, szerke-
zeti elemeket hegeszt 
C - 2. Hengerész és forrasztár  
előmelegiti a hevitőkemencében az alapanyagot 
/cink, réz, aluminium, 6n, acél, nikkel, 
ólom és ötvözetei/ 
hengerli a felhevitett anyagot a kivánt méretre 
és alakra /csövek, rudak, lemezek/ 
kezeli, karbantartja és javitja a gépi berendezé-
seket 
C - 3. Kovács  
szerszámokat, használt tárgyakat, alkatrészeket 
készit: 
tűzben felheviti a nyersanyagot /acél, alumi-
nium, réz és ötvözetei/ 
üllőre helyezi, kalapáccsal alakitja 
kovácsológépben a munkadarabot forgatja 
C - 4. Üntő 
öntőformát készit 
megolvasztott fémmel tölti ki 
a fémeket megolvasztja és a kívánt formába önti 
/diszitőelemek, gépalkat6szek/ 
C - 5. Acélolvasztár  
üstben vagy kemencében acélt állit elő nyersvasból 
vagy ócskavasból: 
feltölti a kemencét 
irányitja az anyagok berakását, keverését 
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ellenőrzi a hőfokot 
mintát vesz 
próbát tesz 
csapol 
részt vesz a berendezések javításában 
C - 6. Elektroacél-olvasztár  
elektromos kemencében elektroacélt állit elő acél-
ból: 
feltölti az elektromos kemencét 
irányitja az anyagok berakását, keverését 
ellenőrzi a hőfokot 
mintát vesz 
próbát tesz 
csapol 
részt vesz az elektromos berendezések javitásá- 
ban 
C - 7. Vasolvasztár 
kohóban nyersvasat állit elő olvasztással: 
feltölti és ada;oja a kohót 
adagolja a meleg levegőt 
csapol: a kiömlő nyersvasat öntőüstbe vezeti 
belőle mintát vesz 
részt vesz a kohó javitásában 
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KOHÁSZATI PÁLYÁK TEVÉKE}YShGI TERÜLETEI  
kohászati üzemek 
vas- és fémmüvek 
aluminiumkohók 
hőerőmüvek 
hengermüvek 
timföldgyárak 
Egyesült Izzó 
kohászati tervező intézetek 
kutató-fejlesztő intézetek /épitőipar, 
vegyipar, közlekedés, híradás- 
technika, élelmiszeripar területe/ 
laboratóriumok 
gépgyárak 
Állami Pénzverde 
téglagyárak 
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A KOHÁSZATI PÁLYÁK KÖVETELMÉNYEI  
1. ÉRZÉKSZLRVI ÉS EGESZSÉGÜGYI K6VETEL1uIENYE{ 
- ellenállóképesség /hő-, por-, gáz-, zajártalom, 
léghuzat/ 
- szinérzék 
- látásélesség 
- hallásérzékenység 
- egyensulyérzék 
- ép légzőszervek 
- állóképesség /fixált ludtalp: kizáró ok/ 
2. ÜGYESSÉGI- ÉS MENTÁLIS ADOTTSÁGOK 
- nyugodt, biztos mozdulatok 
- gyors cselekvőkészség 
- arányérzék, szemmérték 
- megosztott figyelem 
- kézegyesség 
- emlékezőképesség 
- gyors itélőképesség 
- gyors helyzetfelismerés 
- ritmusérzék 
- két kéz együttmüködése /kovács, mezőgazdasági kovács/ 
- térérzék 
- kémia iránti érdeklődés 
- kritikus gondolkodás 
- formaérzék /mezőgazdasági kovács/ 
- hibakeresési készség 
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3. SZEMÉI,YISEG TULAJDONSÁGOK 
- fegyelmezettség 
- felelősség 
- önállóság 
- türelem 
- bátorság 
- precizitás 
- alkalmazkodó képesség 
- szervezőkészség 
MUNKA MELLETTI 
TANFOLYAM 	4--- 
mozigépkezelő 
műszaki rajz 
hűtőgépkezelő 
kazánfűtő 
kazánkezelő 
turbinagépész 
ÁLTALÁNOS ISKOLA 
Alapozó tantárgyak: 
FIZIKA 
MATEMATIKA 
gyakorlati foglalkozás 
(technika) 
BÁNKI DONÁT GÉPIPARI MŰSZAKI FŐISKOLA 
• általános gépész szak 
• gyártástechnológia szak 
• forgácsoló ágazat 
• forgács nélküli alakítás ágazat 
• műanyaggyártó eszköz ágazat 
• rendszerszervező szak 
( 3 év) (fizika-matematika) 
KÖZLEKEDÉSI ÉS TÁVKÖZLÉSI MŰSZAKI FŐISKOLA 
Közlekedésgépészeti Intézet 
• autógépész szak 
( 3 év) 
• járműgyártási szak 
• vasútgépész szak 
(fizika-matematika) 
GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLA 
• gépipari automatizálási szak 
• automatizálási ágazat 
• számítógép-technikai ágazat 
• gyártástechnológiai szak 
• gépgyártás-technológiai ágazat 
• rendszerszervező ágazat 
• szerszámszerkesztő és -gyártó ágazat 
(3 év) 	 (fizika-matematika) 
BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM 
Gépészmérnöki Kar 
• folyamattervező szak 
• áramlástechnikai gépész ágazat 
• hőerőgépek ágazat 
• gépipari technológia szak 
• géptervező szak 
• gépszerkesztő ágazat 
(5 év) 
• matematikus-mérnök szak 
• termelési rendszer szak 
Közlekedésmérnöki Kar 
• járműgépész szak 
• autógépész ágazat 
• vasúti gépész ágazat 
(fizika-matematika) 
NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM 
Gépészmérnöki Kar (5 év) 
• gépgyártás-technológiai szak 
• gépgyártás-technológiai ágazat 
• rendszerszervezői ágazat 
• szakfordítói ágazat 
• géptervező szak 
• alkalmazott mechanikai ágazat 
• általános gépészeti ágazat 
• szerszámgépészeti ágazat 
• termelési rendszer szak 
Kohó- és Fémipari Főiskolai Kar 
(3 év) 
• üzemgépészeti szak 
• fémszerkezet-gyártási ágazat 
• karbantartási ágazat 
(fizika-matematika) 
J 
1 
SZAKMUNKÁSKÉPZŐ INTÉZET 
bádogos 
csőhálózat- és berendezésszerelő: 
gázvezeték- és készülékszerelő 
központifűtés- és 
cső hálózatszerelő 
vízvezeték- és készülékszerelő 
galvanizáló 
gépi forgácsoló: 
esztergályos 
köszörűs 
marós 
gépjárműtechnikai szerelő: 
autószerelő 
gépszerelő és -karbantartó: 
anyagmozgatógép-szerelő 
géplakatos 
karosszérialakatos 
közlekedésgép-szerelő: 
dízel-mozdonyszerelő 
vasúti járműszerelő 
szerkezetlakatos: 
könnyűszerkezet-lakatos 
vas- és fémszerkezetlakaton 
szerszámkészítő 
SZAKKÖZÉPISKOLA 
• Nehézipari gépészeti szak 
• atomerőmű-gépészeti ágazat 
• erőmű-gépészeti ágazat 
gépi forgácsoló (alapszakma): 
esztergályos szakma 
köszörűs szakma 
marós szakma 
gépjárműtechnikai szerelő (alapszakma): 
autószerelő szakma 
gépszerelő és -karbantartó 
(alapszakma) : 
anyagmozgatógép-szerelő szakma 
géplakatos szakma 
közlekedésgép-szerelő 
(alapszakma): 
dízel-mozdonyszerelő 
szakma 
vasúti járműszerelő 
szakma 
repülőgépszerelő 
szakma 
szerkezetlakatos 
(alapszakma) : 
könnyűszerkezet-
lakatos szakma 
vas- és fémszerkezet-
lakatos szakma 
szerszámkészítő 
szakma 
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3. Gépipari, fémipari és szerelőipari pályák 
GIMNÁZIUM 
Fakultatív tantárgyak: 
elméleti — FIZIKA 
MATEMATIKA 
ábrázoló geometria 
idegen nyelv 
logika 
technika 
gyakorlati — gépjárművezető és ügyintéző 
műszaki rajz 
számítógépkezelői ismeretek 
Speciális osztály: MATEMATIKA 
Megjegyzés: valamennyi egyetem, főiskola gépészeti szaka vagy ágazata is' 
NAPPALI SZAKMUNKÁSKÉPZŐ TANFOLYAM 
repülőgépszerelő 
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III. GÉPIPARI , FÉMIPARI ES SZERELŐIPARI PÉJLYÁK 
A - 1. Gépészmérnök  
Kutatja, fejleszti és tervezi a gépeket, gépésze-
ti jellegü szerkezeteket, berendezéseket, rend-
szereket 
Elemzi, vizsgálja a bennük lezajló jelenségeket 
Tervezi és fejleszti a technológiákat, müvelete- 
ket, szerkezeti elemeket, egységeket 
Irányitja a termelési, üzemeltetési folyamatokat 
Megoldja az automatizálás problémáit 
A - 2. Gépész üzemmérnök  
Irányitja, szervezi, fejleszti az üzemi termelést 
Részt vesz gyártástechnológiák kialakitásában, 
gépek, berendezések üzemeltetésében 
B 	Gépipari technológus  
karbantartja és üzemelteti az atomerőmüvek gépé-
szeti berendezéseit 
részt vesz a könnyüszerkezetek előállitásában, 
összeszerelésében 
C - 1. Műszergyártó és karbantartó  
szereli, javitja, karbantartja a különböző műsze-
rek, mérlegek alkatrészeit 
a műszereket beszabályozza, ellenőrző méréseket 
végez /mechanikai, optikai, villamos müszerek 
mechanikai alkatrészei; szab ályozó- és vezér-
lőberendezések mechanikus részei/ 
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C - 2. Autószerelő  
megállapitja a hibákat 
szereli, üzembe helyezi a berendezéseket 
gépjármüvek alkatrészeit javitja, karbantartja 
ellenőrző méréseket és vizsgálatokat vé gez 
minősiti a szerelő-,beállitó tevékenységet 
C - 3. Dizelmozdony-szerelő  
összeállitja, szereli, karbantartja a mozdonyokat: 
összeállitja és beméri az alvázat és a főkeretet 
szereli és beméri a tengelyágyakat 
szereli és beállitja a futómüveket, a hajtómüvet, 
a vezérlést 
összeilleszti a csapágyakat 
beállitja, kipróbálja a fékszerkezeteket 
C - 4. Vasuti jármüszerelő  
mozdonyok,motorkocsik, vasuti kocsik, sinen mozgó 
jármüvek jármüszerkezetét szereli, javitja, 
karbantartja 
szabályozza és kipróbálja az alkatrészeket 
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GÉPIPARI PÁLYÁK TEVÉKENYSEGI TERÜLETEI  
gépgyárat: 
mindenütt, ahol gépek, berendezések, 
müszerek vannak 
hidépités, erőmü, utépités, hajózás, 
területén 
kutatóintézetek 
atonerőmüvek 
zárt mühelyek 
laboratóriumok 
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A GÉPIPARI- FÉMIPARI- ÉS SZERELŐIPARI PÁLYÁK KÖVE- 
TELMÉNYEI  
1. ÉRZÉKSZERVI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEIK 
- térlátás 
- hallásélesség 
- tapintásérzékenység 
- ép érzékszervek /fixált ludtalp: kizáró ok egyes 
szakmáknál/ 
2. ÜGYESSLGI- ÉS MENTÁLIS ADOTTSÁGOK 
- elvont gondolkodás 
- rajzkészség 
- térszemlélet 
- szemléletes gondokodás 
- müsz2.ki-gyakorlati érzék 
- figyelemkoncentráció 
- megosztott figyelem 
- kritikai készség 
- problémaérzékenység 
- szemmérték 
- formaérzék 
- müszaki hibakereső készség 
- kézügyesség 
3. SZEMÉLYISÉG TULAJDONSAGOK  
- kiegyensulyozott kedélyállapot 
- felelősségérzet 
- alkotásvágy 
- szervezőkészség 
- szociabilis magatartás 
- precizitás 
- esztétikai érzék 
• 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLA 
• épületvillamosítási szak 
• épületvillamosítási ágazat 
• felvonó ágazat 
(3 év) 
	
(fizika-matematika) 
I 
I 
I / 
BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM 
Gépészmérnöki Kar 
• folyamattervező szak 
• energiatermelési ágazat 
Villamosmérnöki Kar 
O elektronikai technológiai szak 
▪ erősáramú szak (5 év v. 4 év) 
• gépesítési és automatizálási ágazat 
• villamosgépek és készülékek ágazat 
• villamosművek ágazat 
( 5 év) (fizika-matematika) 
NAPPALI SZAKMUNKÁSKÉPZŐ TANFOLYAM 
gépjárműtechnikai szerelő: 
autóvillamossági szerelő 
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4. Villamosipari pályák 
elektrikus 
J 
SZAKMUNKÁSKÉPZŐ INTÉZET 
elektrolakatos: 
felvonószerelő 
háztartási gépszerelő 
villamosgépszerelő 
elektroműszerész 
gépjárműtechnikai szerelő : 
autóvillamossági szerelő 
közlekedésgép-szerelő: 
közúti villamosjármű-szerelő 
nagyvasúti villamosjármű-szerelő 
villanyszerelő: 
erősáramú berendezés szerelő 
épületvillamossági szerelő 
vasútvillamossági szerelő 
villamoshálózat szerelő 
SZAKKÖZÉPISKOLA 
• Villamosenergiaipari szak 
• atomerőművi ágazat 
• villamosenergiaipari ágazat 
elektrolakatos (alapszakma): 
felvonószerelő szakma 
háztartási gépszerelő szakma 
villamosgépszerelő szakma 
elektroműszerész szakma 
gépjárműtechnikai szerelő: 
autóvillamossági szerelő szakma 
közlekedésgép-szerelő (alapszakma): 
közúti villamosjármű-szerelő szakma 
nagyvasúti villamosjármű-szerelő szakma 
villanyszerelő (alapszakma): 
erősáramú berendezés szerelő szakma 
épületvillamossági szerelő szakma 
vasútvillamossági szerelő szakma 
villamoshálózat szerelő szakma 
GIMNÁZIUM 
Fakultatív tantárgyak: 
elméleti — FIZIKA 
MATEMATIKA 
logika 
technika 
gyakorlati — számítógépkezelői ismeretek  
KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSIPARI MŰSZAKI FŐISKOLA 
• erősáramú automatika szak 
	
• villamos szigeteléstechnika ágazat 
• hajtásszabályozás ágazat 
	
• villamosgépek és készülékek szak 
• teljesítményelektronika ágazat • villamosgépek ágazat 
• vezérléstechnika ágazat 	• villamos ipari technológia ágazat 
• villamosenergetikai szak • villamos készülékek ágazat 
• erőművek és hálózatok ágazat 
• villamos fogyasztói berendezések 
ágazat 
( 3 év) 
	
(fizika-matematika) 
ÁLTALÁNOS ISKOLA 
Alapozó tantárgyak: 
FIZIKA 
MATEMATIKA 
gyakorlati foglalkozás 
(technika) 
	• 
MUNKA MELLETTI • 	 
TANFOLYAM 
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IV . VILLAbOSIPARI PÁLYÁK 
A 	Gépészmérnök /energiatermelési ágazat/ 
Irányitja a termelést, szállitást, elosztást, 
energiagazdálkodást 
Ellátja az energiatermelő létesítmények tervezését, 
beruházását, üzemeltetését, üzemirányitását 
B 	Villamosenergiaipari technológus  
kapcsolóállomást, szabadvezetéket, kábelt szerel 
villamosállomást üzemeltet, karbantart 
villpmosméréseket, vizsgálatokat végez 
C 	Nagyvasuti villamosjármü-szerelő  
ellenőrzi, beméri, javitja a forgóvázakat, áramsze-
dőket, villamosgépeket 
kerekeket, rugókat, tengelyágyakat, lengéscsillapi-
tókat vizsgál 
menetszabályozó, jelző- és védelmi berendezések áram-
köreit javitja, szereli, beméri, ellenőrzi 
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VILLAIVIOSIPARI PÁLYÁK TEV ENYSEGI TERÜLETEI  
vállalatok 
ipari üzemek 
tervezőintézetek 
kutatóintézetek 
erőművek 
atomerőmű 
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A VILLAYOS- ES EiJERGIAIPARI PÁLYÁK KOVETELMÉNYEI  
1. ÉRZÉKSZERVI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEK  
- stabil idegrendszer 
- látásélesség 
- szinlátás 
- tériszonymentesség 
-fejlett fizikum 
- egyensulyérzék /fixált ludtalp: kizáró ok/ 
2. ÜGYESSÉGI- ÉS MENTÁLIS ADOTTSÁGOK  
- figyelemkoncentráció 
- analizáló és szintetizáló képesség 
- kéz- és karbiztonság 
- hely- és formaemlékezet 
- kézügyesség 
- megfigyelőképesség 
- gyakorlati-müszaki érzék 
- térbeli tájékozódóképesség 
- kombinációs készség 
- találékonyság 
3. SZEMÉLYISÉG TULAJDONSÁGOK 
- önállóság 
- precizitás 
SZAKMUNKÁSKÉPZŐ INTÉZET 
cellulóz- és papírgyártó 
kőolajfeldolgozó 
papírfeldolgozó 
vegyianyag-gyártó 
SZAKKÖZÉPISKOLA 
• Könnyűipari vegyészeti szak 
• bőrvegyipari ágazat 
• papíripari ágazat 
• textilvegyipari ágazat 
• Nehézipari gépészeti szak 
• vegyipari gépészeti ágazat 
vegyészanalitikus szakma 
vegyianyag-gyártó szakma 
GIMNÁZIUM 
Fakultatív tantárgyak: 
elméleti — FIZIKA 
MATEMATIK A 
biológia 
kémia 
logika 
technika 
gyakorlati — kémiai anyagvizsgálat 
számítógépkezelői ismeretek 
       
ÁLTALÁNOS ISKOLA 
Alapozó tantárgyak: 
    
	• FIZIKA 
MATEMATIKA 
KÉMIA 
biológia 
gyakorlati foglalkozás 
(technika) 
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9. Vegyipari pályák 
_J 
I 
1 
1  
/ 
I 
1  
/ 
/ 
r 
GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLA 
• gyártástechnológiai szak 
• műanyagfeldolgozó technológiai ágazat 
(3 év) 	 (fizika-matematika) 
KÖNNYŰIPARI MŰSZAKI FŐISKOLA 
papíripari szak 
(3 év) (fizika-matematika) 
POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLA 
• szilikát vegyipari gépészeti szak 
• vegyipari gépészeti ágazat 
(3 év) (fizika-matematika) 
1 / / 
BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM 
Vegyészmérnöki Kar (üzemmérnökképzés: 3 év 
okleveles mérnökképzés: 3 év+2 év) 
• biológusmérnök szak  • könnyűipari ágazat 
• környezetvédelmi ágazat 	 műanyagipari ágazat • 
• mikrobiológiai és egészségügyi ágazat • szerves szintetikus 
• szerves és biológiai vegyipari szak 	vegyipari ágazat 
• gyógyszeripari ágazat 	 • szervező vegyészmérnök szak 
(fizika-matematika) 
NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM 
Gépészmérnöki Kar (5 év) 
vegyipari gépészeti szak 
• rendszerszervezői ágazat 
• vegyipari gépészeti ágazat 
Vegyipari Automatizálási Főiskolai Kar (3 év) 
• gyárszerelő szak 	 • mérés- és automatizálási.szak 
• műanyag-alkalmazástechnikai ágazat • rendszerszervező ágazat 
(fizika-matematika) 
VESZPRÉMI VEGYIPARI EGYETEM 
• agrárkémiai szak 
• nehézvegyipari szak (vegyészüzemmérnök-képzés: 3 év 
okleveles vegyészmérnök-képzés: 3 év+2 év) 
• petrokémiai technológiai ágazat 
• radiokémiai technológiai ágazat 
• szervetlen kémiai technológiai ágazat 
• vegyipari rendszermérnöki és folyamatszabályozási ágazat 
• szervező vegyészmérnöki szak 
• szervező vegyész- üzemmérnökök képzése: 3 év 
• okleveles szervező vegyészmérnökök képzése: 3 év+2 év 
(fizika-matematika) 
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IX. VEGYIPARI PÁLYÁK 
Vegyészmérnök  
Tervezi, irányitja, fejleszti a vegyipari folyama-
tok technológiáját 
Uj eljárásokat, müveleteket, technológiákat dolgoz 
ki: 
A - 1. Petrolkémiai technológiai ágazat  
Irányitja, vezeti a kőolaj ipari feldolgozását 
A - 2. Gyógyszeripari ágazat  
Tervezi, fejleszti a természetes alapanyagu gyógy-
szergyártást 
A - 3. Szervetlen kémiai technológiai ágazat  
Kémiai technológiával történő mütrágyagyártást 
irányitja, tervezi 
Üzemmérnök  
A - 4. Műanyag-alkalmazástechnikai ágazat  
Müanyag-feldolgozási módszereket dolgoz ki 
Irányitja a megmunkáláshoz szükséges gépeket és 
szerszámokat és a berendezések karbantartását 
A - 5. Papiripari szak  
Fejleszti a papírgyártás technológiáj a { t, a csoma-
golástechnikát 
Termelési folyamatokat szervez 
Irányitja a gépek üzemeltetését 
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B 	Papiripari technológus  
Részt vesz: a programozásban 
a gyártás előkészitésben 
az anyaggazdálkodásban 
a gyártásközi ellenőrzésben 
a csoport vezetésében 
C - 1. Kőolajfeldolgozó  
desztillálással szétválasztja a kőolajat 
oldószerekkel, kénsavval finomitja 
beállitja és ellenőrzi a müszereket, automatikákat 
szabályozza és karbantartja a gépi berendezéseket 
ellenőrzi a minőséget /bitumen, benzin, gépzsir, 
parafin, kozmetikai olaj, gázolaj, gyógyásza- 
ti olaj/ 
C - 2. Vegyianyaggyártó: mütrágya, gyógyszer, müanyag, stb. 
előkésziti, ellenőrzi, szabályozza a gyártási fo-
lyamatokat 
kezeli, karbantartja a gépeket, berendezéseket 
anyagvizsgálatot végez 
C - 3. Cellulóz- és papirgyártó  
megtisztitja az alapanyagokat /szalma, fa, rongy/, 
majd: 
vágja, apritja, őrli, főzi, süriti, vizteleniti 
a cellulóz pépet süriti, szárítja 
adagolja a vegyszereket 
ellenőrzi, szabályozza a műszereket 
beállitja a gépi berendezéseket 
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C - 4. Papirfeldolgozó: csomagolóanyagok, iskolai, irodai 
cikkek, háztartási-, eü. cikkek 
előállítása 
beállitja a papirfeldolgozó gépeket 
befűzi a tekercselt papirt 
figyeli a gép működését, műszerek jelzéseit 
elvégzi a kisebb gépi javitásokat 
ellenőrzi a termék minőségét 
festi, teliti a papirt 
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A VEGYIPARI PÁLYÁK TEVENYSEGI TERÜLETEI  
nagyüzemek 
vállalatok 
műanyagipar 
gyógyszeripar 
vegyipar 
cellulózipar 
nyomdaipar 
papiripar 
tudományos intézetek 
villamosipar 
épitőipar 
gépipar 
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A VEGYIPARI PÁLYÁK KÖVETELMÉNYEI 
1. ÉRZÉKSZERVI ÉS EGÉSZSEGÜGYI KÖVETELMÉNYEK  
- szinérzék 
- szaglásérzékenység 
- tapintásérzékenység 
- látásélesség 
- hallásérzékenység 
- állóképesség /fixált ludtalp: kizáró ok/ 
- szervezet ellenállóképessége /egészségre ártalmas 
tényezők, időjárás viszontagságai/ 
- térlátás 
2. ÜGYESSÉGI- ÉS MENTÁLIS ADOTTSÁGOK 
- gyors cselekvőkészség 
- gyors itélő és határozóképesség 
- megfigyelőképesség 
- logikai készség 
- kézügyesség 
- alkotó gondolkodás 
- müszaki, gyakorlati készség 
- figyelemkoncentráció 
- kémia iránti érdeklődés 
- megosztott figyelem 
- kézbiztonság 
- biztos, nyugodt mozdulatok 
- áttekintőképesség 
- emlékezőképesség 
- szemmérték 
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3. SZEINIÉI,YISEG TUI,AJ1)ONSAGOK 
- közösségi érzés 
- önállóság 
- felelősség 
- határozottság 
- szervezőkészség 
- alkalmazkodóképesség 
- gondosság 
- pontosság  
 3 — 
10. Faipari pályák 
GIMNÁZIUM 
Fakultatív tantárgyak: 
elméleti — FIZIKA 
KÉPZŐMŰVÉSZETI GYAKORLATOK 
MATEMATIKA 
ábrázoló geometria 
kémia 
SZAKMUNKÁSKÉPZŐ INTÉZET 
asztalos: 
bútorasztalos 
épületasztalos 
faesztergályos 
hangszerész: 
cimbalomkészítő és -javító 
fa- és rézfúvós hangszerkészítő és -javító 
harmonikakészítő és -javító 
orgonakészítő és -javító 
vonós és pengetős hangszerkészítő és -javító 
zongorakészítő és -javító 
kádár (pintér) 
mintakészítő 
SZAKKÖZÉPISKOLA 
• Faipari szak 
i 	 ERDÉSZETI ÉS FAIPARI EGYETEM 
Faipari Mérnöki Kar 
• faipari üzemmérnöki szak (3 év) 
• mérnöki szak (5 év) 
(fizika-matematika-rajz) 
  
J 
MUNKA MELLETTI 
TANFOLYAM 
bognár 
csónaképítő 
ÁLTALÁNOS ISKOLA 
Alapozó tantárgyak: 
FIZIKA 
MATEMATIKA 
RAJZ 
kémia 
gyakorlati foglalkozás 
(technika) 
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X. FAIPARI PÁLYÁK 
A 	Faipari mérnök és üzemmérnök  
Irányitja a gyártástechnológiai folyamatokat, a 
gépesítés, az utomatizálás módjait 
Vezeti az üzemi munkát 
Butor- és épitőipari faszerkezeteket, gépészeti 
technológiákat tervez 
Fontos szerepet tölt be a faipari müszaki fejlesz-
tésben 
Ivlüszakilag elő,cesziti és közvetlenül irányitja a 
termelést 
Üzemet tervez és fejleszt 
B 	Faipari technológus 
Részt vesz: 
üzemszervezési, raktárgazdálkodási felada-
tokban 
kivitelező munkák irányitásában és ellenőr-
zésében 
gyártási dokumentációk készitésében, minőségi 
ellenőrzésben 
gyártás-előkészitésben, programozásban, terv-
készitésben 
a csoport vezetésében 
C 	Butorasztalos  
gőzöli és szárítja a kiválasztott faanyagot 
darabolja /fenyőfa, faforgács, bükk, kőris, tölgy/ 
gyalulja, simitja 
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kidolgozza az összeillesztési felületeket, szer-
kezeti részeket 
mázolja illetve boritálapot ragaszt 
összeszereli az alkatrészeket 
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FAIPARI PÁLYÁK TEVÉKENYSÉGI ThHÜLETEI 
erdőgazdaságok 
fürészipar 
butorgyártás 
lemezgyártás 
vegyes faipari üzemek 
épületasztalos ipar 
épitőipar 
könnyűipar 
nehézipar 
kutató intézetek 
tervező intézetek 
oktatási intézmények 
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A FAIPARI PÁLYÁK KÖVETELMÉNYEI  
1. ÉRZÉKSZERVI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEK  
- tapintásérzékenység 
- szinérzék 
- látásélesség 
- állóképesség /fixált ludtalp: kizáró ok, egyes 
szakmáknál/ 
- stabil idegrendszer 
- fizikai erő 
- zajtürés 
2. ÜGYESSEGI- ÉS MENTÁLIS ADOTTSÁGOK 
- arányérzék 
- figyelemkoncentráció 
- rajzkészség 
- térszemlélet 
- megfigyelőképesség 
- biztos, nyugodt mozdulatok 
- formaérzék 
- kézügyesség 
- konstrukciós érzék 
- kéz és szem koordinációja 
- alkotó fantázia 
- müszaki érzék 
- megosztott figyelem 
- rugalmas gondolkodás 
- vegyészeti alapismeretek 
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3. SZEFÉLYISEG TULAJDONSÁGOK 
- pontosság 
- precizitás 
- esztétikai érzék 
- széles látókör 
- kitartás 
- szervezőkészség 
- önállóság 
- alkalmazkodóképesség 
KÖNNYŰIPARI MŰSZAKI FŐISKOLA 
• nyomdaipari szak 
• formakészítő ágazat 
• nyomtató ágazat 
(3 év) 	 (fizika-matematika) 
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11. Nyomdaipari pályák 
► NAPPALI SZAKMUNKÁSKÉPZŐ TANFOLYAM 
betűszedő: 
nyomdai montőr 
fényszedő 
        
SZAKMUNKÁSKÉPZŐ INTÉZET 
betűszedő: 
szedő 
könyvkötő 
nyomdai gépmester: 
magasnyomó gépmester 
síknyomó gépmester 
      
              
ÁLTALÁNOS ISKOLA 
             
               
        
SZAKKÖZÉPISKOLA 
   
— 
 
Alapozó tantá rgyak : 
FIZIKA 
MATEMATIKA 
magyar nyelv és irodalom 
rajz 
       
betűszedő (alapszakma): 
nyomdai montőr szakma 
szedő szakma 
nyomdai gépmester (alapszakma): 
magasnyomó gépmester szakma 
síknyomó gépmester szakma 
nyomóforma előkészitő (alapszakma): 
nyomdai fényképész szakma 
nyomóforma készítő (alapszakma): 
kemigrafus marató szakma 
mélynyomó marató szakma 
nyomdai fénymásoló szakma 
     
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
            
             
             
               
               
        
GIMNÁZIUM 
Fakultatív tantárgyak: 
elméleti — FIZIKA 
MATEMATIKA 
fényképészeti ismeretek 
rajz és műalkotások elemzése 
gyakorlati — gépírás 
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X. NYOMDAIPARI PÁLYÁK 
A 	Nyomdaipari üzemmérnök:  
Irányitja, szervezi a termelést: 
- betüszedést /kézi, gépi, fényszedés/ 
elektronikus színbontást, a technológiát, 
a nyomóformákat, gépi berendezéseket 
- ujságok, képzőművészeti reprodukciók, 
szines folyóiratok, könyvek, 
tipográfiai; kiadói, szervezési, gazda-
sági, jogi feladatait 
Fejleszti a műszaki technológiát 
Értenie kell a könyvtervezéshez 
Könyvtörténeti ismeretekkel is kell rendelkeznie 
C - 1. Szedő: nyomóforma szöveges részét késziti 
ólombetüket vagy szedőberendezésen billentyüzet 
segítségével ólomszöveget szed 
a helyesirési hibákat kijavitja 
tördel /oldalakba rendez/, próbanyomatot készit 
ellenőrzi a minőséget 
C - 2. Könyvkötő: könyvek, albumok, nyomtatványok, mappák, 
blokkok készítése 
méretre vágja, oldalakká hajtogatja a kinyomott ive-
ket 
elkésziti a könyvtestet 
könyvtáblába ragasztja; préseli, szárítja 
ellenőrzi a minőséget 
kezeli a gépeket 
díszítő eljárásokat is végez 
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C - 3. Magasnyomó gépmester: napilapok, könyvek, nyomtat- 
ványok, folyóiratok 
nyomóformákról papirivekre, illetve papirtekercsek-
re nyomtat 
előkésziti, kiszolgálja, szabályozza, ellenőrzi a 
gépeket 
a nyomóformákat rámába helyezi, rögziti; gépbe emeli 
kiválasztja és kikeveri a szinárnyalatokat 
beállitja és beszabályozza a festékező hengereket 
próbanyomatot készit 
figyeli a gép működését, a festék adagolását, a pon-
tos, tiszta nyomást 
C - 4. Siknyomó_gépmester: térképek, képes mesekönyvek, 
kártyák, festmény reprodukciók, 
bankjegyek, szines csomagolópa-
pirok készitése 
Gépbehelyezi és rögziti a nyomóformát 
beállitja a gépet 
a szinárnyalatokat kikeveri 
feltölti a festéktartályt 
próbanyomatot kézit, ellenőriz 
figyeli a gép működését, a festék adagolását 
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A NYOMDAIPARI PÁLYÁK TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEI  
nyomdaipari üzemek 
papiripari vállalatok 
kiadóvállalatok 
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A NYOMDAI PARI PÁLYÁK KÖVETELMÉNYEI  
1. .6RZÉKSZERVI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEK 
- szinérzék 
- ép idegrendszer 
- látásélesség 
- hallásérzékenység 
- tapintásérzékenység 
- ellenállóképesség 
fixált ludtalp: kizáró ok /egyes szakmáknál/ 
2. UGYESSEGI- ÉS MENTÁLIS ADOTTSÁGOK 
- figyelemkoncentráció 
- szemmérték 
- biztos, határozott mozdulatok 
- kézügyesség 
- kémia iránti érdeklődés 
- müszaki, gyakorlati készség 
- rugalmas gondolkodás 
- formaérzék 
- megfigyelőképesség 
- emlékezőképesség 
- alkotó készség 
- megosztott figyelem 
- térelképzelés 
- helyesirási készség 
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3. SZl:MIÉLYISÉG TULAJDONSÁGOK  
- önállóság 
- gondosság 
- precizitás 
- fegyelmezettség 
- aprólékos munka szeretete 
- esztétikai érzék 
- pontosság 
- kritikai érzék 
- szervezőkészség 
KÖNNYŰIPARI MŰSZAKI FŐISKOLA 
• ruhaipari szak 
• gyártáselőkészitő- modellszerkesztő ágazat  
• technológus ágazat  
• textilipari szak 
• fonó-, szövőipari ágazat 
• kötőipari ágazat  
(3 év) (fizika-matematika) 
BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM  
Gépészmérnöki Kar 
• géptervező szak 
• könnyűipari gépész ágazat  
(5 év) 	 (fizika-matematika) 
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12. Textilipari és ruhaipari pályák 
SZAKMUNKÁSKÉPZŐ INTÉZET  
fonó: 
fonalgyártó  
nem szőtt kelmegyártó 
fűzőkészítő 
gépszerelő és -karbantartó: 
textil- és ruházatiipari 3épszerelő  
kalapos és sapkakészítő  
kötő 
ruhakészítő:  
börruhakészitő 
fehérneműkészítő 
férfiruhakészítő 
kötőipari konfekciós 
női ruhakészítő 
szövetkészítő: 
műszövő 
szövő 
takács 
textilkikészítő:  
festő és kikészítő  
textilnyomó  
SZAKKÖZÉPISKOLA  
• Ruhaipari szak 
• Textilipari szak  
• fonóipari ágazat 
• hurkolóipari ágazat  
• rost- és pamutfonóipari ágazat  
• szövőipari ágazat 
gépszerelő és -karbantartó (alapszakma):  
textil- és ruházatiipari gépszerelő szakma  
GIMNÁZIUM  
Fakultatív tantárgyak:  
elméleti — FIZIKA  
MATEMATIKA 
képzőművészeti gyakorlatok  
ÁLTALÁNOS ISKOLA  
Alapozó tantárgyak: 
FIZIKA 
MATEMATIKA  
rajz 
/ 
i 
i 
i 
i 
i 
/ 
~ 
/ 
r 
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XII. TEXTILIPARI PÁLYÁK 
A - 1. Gépészmérnök  
Tervezi, üzemelteti, szervezi, irányitja a textil- 
ipari gépeket 
az üzem technológiáját 
Irányitja a laboratóriumi munkákat, a müszaki ad- 
minisztrációt 
A - 2. Ruhaipari üzemmérnök  
Szervezi, irányítja a technológiai eljárásokat, a 
gépek, berendezések működését 
Ellátja a programozás, az anyagvizsgálat, a gyártás- 
előkészités, az üzemszervezés, 
a gyártmányfejlesztés, a minta- 
gyártói, a modellezői, a szériá-
zó, a szabászati vezetői, a 
gyártmánytervezés feladatait 
A - 3. Textilipari üzemmérnök  
A gyártmányfejlesztési, termelési feladatokat szer- 
vezi, irányitja 
A termelés folyamatát, a gyártás egyes szakaszait 
irányítja, ellenőrzi 
A technikai berendezéseket korszerüsiti, karbantart- 
ja 
B - 1. Ruhaipari gyártástechnológus 
Részt vesz: a modellszerkesztésben, a modellgyártás-
ban, a sorozatkészitésben, a készletgazdál-
kodásban, a müvelet- és folyamattervezés- 
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ben, a programozásban, a szabászat 
vezetésében, a MEO-ellenőrzésben, a 
termelésnyilvántartó ügyintézésben 
B - 2. Textilipari technológus  
Ellenőrzi a technológiai folyamatokat 
Ellenőrzi és beállítja a gépeket, biztositja üze-
meltetésüket 
Ellenőrzi és minősiti a gyártúsközi- és készter-
mékeket 
Részt vesz a technológiai folyamatok kidolgozásában 
Műszeres méréseket végez 
C - 1. Fonalgyártó: fonal, cérna készitése 
Felügyeli és kiszolgálja a fonodai gépeket /tisz-
titó-, verő-, kártoló-, előfonó-, és 
nyujtógépek/ 
C - 2. Szövő: pamut, gyapju, len, kender, juta, selyem, 
müselyem, továbbá gumiszalagok, nadrágkop-
tatók készitése 
Beinditja és kezeli a gépeket 
Javitja a szövéshibákat, a fonalszakadásokat 
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A T1:TXTILIPARI PÁLYÁK TEVEKENYSEGI TEZÜLE'I'EI 
textilgyárak 
ruhaipari vállalatok 
konfekcióüzemek 
ruházati szövetkezetek 
pamut-, len-, kender-, gyapju-, 
selyemipari vállalatok 
kötöttárugyárak 
harisnyagyárak 
kutatóintézetek 
tervezőintézetek 
laboratóriumok 
kereskedelmi vállalatok 
szakoktatás 
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TEXTILIPARI- ÉS RUHAIPARI PÁLYÁK KÜVETELMÉJ?YEI 
1. ÉRZÉKSZERVI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖVET-Pal É1{YEK  
- szinérzék 
- látásélesség 
- zajtürés 
- tapintásérzékenység 
- hallásérzékenység 
2. ÜGYESSÉGI - ÉS MENTÁLIS ADOTTSÁGOK 
- szemmérték 
- kéz és ujjak finom, gyors és összerendezett mozgása 
- megosztott figyelem 
- biztos kézmozgás 
- formaérzék 
- figyelemkoncentráció 
- megfigyelőképesség 
- rajzkészség 
- két kéz összehangolt mozgása 
- kémia iránti érdeklődés /festő és kikészitő, textil-
nyomó/ 
- kéz és láb összehangolt mozgása 
- kombinativ készség 
- áttekintőkészség 
- müszaki érzék 
- hibakeresési készség 
- anyagérzékelés 
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3. SZEMÉLYISEG TULAJDONSÁGOK 
— türelem 
— szervezőkészség 
— fegyelmezettség 
— önállóság 
— pontosság 
— esztétikai érzék 
— precizitás 
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13. Bőr- és szőrmeipari pályák  
      
SZAKMUNKÁSKÉPZŐ INTÉZET  
cipész 
cipókészítő:  
ci pőfelsőrészkészítő  
cipőgyártó 
kesztyűs 
szőrmekikészítő  
szűcs 
tímár 
   
ÁLTALÁNOS ISKOLA  
  
	• 
    
       
         
KÖNNYŰIPARI MŰSZAKI FŐISKOLA  
• bőrfeldolgozóipari szak 
• cipő, bőrdíszmű és kesztyű ágazat  
        
Alapozó tantárgyak:  
FIZIKA 
MATEMATIKA 
kémia 
rajz 
     
SZAKKÖZÉPISKOLA  
• Bőrfeldolgozóipari szak  
• bőrkonfekcióipari ágazat  
• cipőipari ágazat  
 
(3 év) 	 (fizika-matematika)  
       
       
~ 
~ 
~ 
 
         
         
      
GIMNÁZIUM  
Fakultatív tantárgyak:  
elméleti — FIZIKA 
MATEMATIKA 
kémia 
képzőművészeti gyakorlatok 
gyakorlati — kémiai anyagvizsgálat  
  
         
        
J 
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XIII. BŐR- ÉS SZŐRMEIPARI PÁLYÁK 
A 	Üzemmérnök  
Irányitja a bőrök, műbőrök, müanyagok feldolgozá-
sát, felhasználási módjait 
Vezeti, szervezi a műszaki fejlesztést, a korszerű 
gyártástechnológiát 
Korszerű munkaszervezési módszereket alkalmaz 
Tervező-modellező feladatokat is ellát 
B - 1. Bőrkonfekcióipari gyártástechnológus  
Részt vesz: a termelés tervezésében, irányitásában, 
ellenőrzésében 
a gyártás és munkaszervezési feladatokban 
a minőség ellenőrzésben 
B - 2. Cipőipari gyártástechnológus  
Részt vesz: a termelés tervezésében, irányitásában, 
ellenőrzésében 
a gyártás és munkaszervezési feladatokban 
a minőség ellenőrzésben 
C - 1. Cipőgyártó: cipők, egyéb lábbelik készitése 
Kiszabja az alj-alkatrészeket 
Lefaragja a széleket, visszahajtja, géppel összetűzi, 
majd kaptafán összeállitja 
Karbantartja a gépi berendezéseket 
C - 2. Cipőfelsőrész-készítő: cipő, csizma, szandál felső- 
részét késziti 
Kiválasztja az anyagot 
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Kivágja a bőrt és a bélésanyagot 
A széleket elvékonyitja, visszahajtja, illeszti, 
összetüzi 
Diszitő munkát is végez 
Kezeli és karbantartja a gépeket 
C - 3. Cipész: szandál, papucs, csizma; ortopéd cipők 
készítése 
Előkésziti az anyagot /áztat, tömörit, szab/ 
A felsőrészt és az aljarészt egybedolgozza 
A merevitőket beragasztja 
Felerősiti a járótalpat 
Formázza, vizmentesiti, vasalja, fényezi, tisz- 
títja a lábbelit 
Kezeli és karbantartja a gépi berendezéseket 
C - 4. Kesztyűs  
Megvizsgálja az anyagot: az állati bőröket és 
mübőröket 	. 
Nyirkositja és vékonyitja az anyagot 
Feldarabolja, sablonra dolgozza, méretre vágja, 
összeállitja, összevarrja a kesztyüt 
Béleli, festi, disziti, fényesiti, vasalja 
Kezeli és karbantartja a gépeket 
C - 5. Timár  
Áztatja a lenyuzott állati nyersbőrt 
Eltávolitja a szőrzetet, a zsiradékot 
Pácolással javitja a bőr szerkezetét 
Cserzéssel a bőrt konzerválja; vizhatlanná, hőál- 
lóvá teszi 
Faragja, portalanitja, vasalja, csiszolja, fényezi, 
puhitja 
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A vegyi anyagokat összeállitja 
Vegyszerekkel zsirozza, festi, szinezi 
Kezeli és karb antartja a gépeket 
C - 6. Szücs  
Osztályozza a szőrmés állatok kikészitett prémjét 
és a műszőrméket 
Elkésziti a szabástintát 
Kijavitja a bőr hibáit 
Összeállitja, összevarrja, rámára huzza, szárítja, 
béleli, vasalja a bundákat, a kucs-
mákat, a gallékorokat, a szőrmedisze-
ket és szőrmebéléseket 
C - 7. Szőrmekikészitő  
Áztatja, mossa a nyersbőrt 
Eltávolitja a felesleges részeket 
A vegyszeres kezeléshez összeállitja és adagolja 
a vegyszereket 
Zsirozza, szárítja, tisztitja, nyujtja, csiszolja, 
festi, nyírja, vasalja a bőrt 
Kezeli és karbantartja a gépeket 
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A BŐR— ÉS SZÖRMEIPARI PÁLYÁK TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEI  
cipőgyzrak 
kesztyűgyárak 
bőrdiszmüipari üzenek 
szőrmekonfekcióipari vállalatok 
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A BŐR- ÉS SZŐRMEIPARI PÁLYÁK KÖVETELMÉNYEI 
1. ÉRZÉKSZERVI ÉS EGÉSZSEGUGYI KÖVETELMÉNYEK 
- szinlátás 
- látásélesség 
- hallásérzékenység 
- tapintásérzékenység 
- zajtürés 
- egyensulyérzék /szőrmekikészitő/ 
- fizikai erő /szőrmekikészitő/ 
- állóképesség 
2. ÜGYESSÉGI- ÉS MENTÁLIS ADOTTSÁGOK 
- figyelemkoncentráció 
- formaérzék 
- rajzkészség 
- arányérzék, szemmérték 
- ötletgazdagság 
- gyors határozókészség 
- mozdulatok biztonsága 
- ujjak és a kéz gyors és összerendezett mozgása 
- kézügyesség 
- megfigyelőképesség 
- müszaki-gyakorlati érzék 
- kombinativ készség 
- tárgyalóképesség 
- kémia iránti érdeklődés /timár, cipőgyártó/ 
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3. SZEh'ELYISr G TULAJDONSÁGOK 
- izlés 
- türelem 
- esztétikai érzék 
- kereskedelmi érzék 
- igényesség 
- pontosság 
- precizitás 
- fegyelmezettség 
- munkaszervező készség 
I f 
I 	' 
I  
I  I I 
I I 
I I II 
II 
II II 
II 
I/ 
II  
II // 
// 
~ \ 
\ \ 
- 1 
MEZŐGAZDASÁGI FŐISKOLA  
• gépjavító szak 
• repülőgép-vezető ágazat 
(fizika-matematika)  (3 év) 
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15. Mezőgazdasági pályák I. (erdőgazdaság, növénytermesztés)  
SZAKMUNKÁSKÉPZŐ INTÉZET  
dísznövény kertész  
erdőművelő-fakitermelő  
gépszerelő és -karbantartó:  
mezőgazdasági gépszerelő  
kertész: 
szőlő- és gyümölcstermesztő  
zöldségtermesztő  
mezőgazdasági gépész:  
növénytermesztő gépész  
SZAKKÖZÉPISKOLA 
• Erdőgazdasági és elsődleges faipari szak  
• erdészeti ágazat  
• fűrész- és lemezipari ágazat  
• Mezőgazdasági áruforgalmi szak  
• Növényvédelmi szak 
dísznövény kertész szakma  
gépszerelő és -karbantartó (alapszakma): 
mezőgazdasági gépszerelő szakma  
kertész (alapszakma):  
szőlő- és gyümölcstermesztő szakma  
zöldségtermesztő szakma  
mezőgazdasági gépész (alapszakma):  
kertészeti gépész szakma  
növénytermesztő gépész szakma  
GIMNÁZIUM 
Fakultatív tantárgyak: 
elméleti — BIOLÓGIA 
FIZIKA 
KÉMIA 
MATEMATIKA 
angol nyelv 
orosz nyelv 
képzőművészeti gyakor;atok 
gyakorlati — kémiai anyagvizsgálat  
AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEMEK 
Mezőgazdaságtudományi Kar (5 év) (biológia-kémia)  
(angol- és orosz nyelvű szakfordító is)  
• agrárkémiai szak  
• agrármérnöki szak  
• növényvédelmi üzemmérnöki szak (3 év)  
• üzemszerező agrármérnöki szak (biológia-matematika)  
Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar (5 év) (fizika-matematika) 
(orosz nyelvű szakfordító is)  
Mezőgazdasági Főiskolai Kar (3 év) (biológia-kémia) 
• növénytermesztési szak  
• öntözéses-meliorációs szak  
• üzemszervezési szak (biológia-matematika)  
• kertészeti ágazat 
• növénytermesztési ágazat  
Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Kar (3 év) (fizikai-matematika)  
• gépjavító szak  
• üzemgépészeti szak  
BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM  
Gépészmérnöki Kar  
• géptervező szak  
• mezőgazdasági gépszerkesztő ágazat (fizika-matematika)  
(5 év) 
ERDÉSZETI ÉS FAIPARI EGYETEM  
Erdőmérnöki Kar 
(5 év) 
	
(biológia-fizika-matematika)  
KERTÉSZETI EGYETEM  
Kertészeti Főiskolai Kar (3 év) (biológia-kémia)  
• gyümölcstermesztés szak  
• szőlőtermesztés szak  
• zöldségtermesztés szak 
dísznövénytermelési ágazat  
Termesztési Kar (5 év)  
• táj- és kertépítő szak (biológia-matematika-rajz)  
• termesztési szak (biológia-kémia)  
ÁLTALÁNOS ISKOLA 
Alapozó tantárgyak: 
BIOLÓGIA 
FIZIKA 
KÉMIA 
MATEMATIKA  
RAJZ 
orosz nyelv  
gyakorlati foglalkozás  
(technika) 
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XV. MEZŐGAZDASÍGI PÁLYÁK I.  
A 	Mérnök  
Felméri a termelés feltételeit, szükségleteit 
Megkeresi a termelés módszereit 
Uj megoldásokat keres /kockázatvállalással is/ 
Irányitja a növénytermesztést 
Megtervezi a kémiai anyagok felhasználását a 
termelésben 
Gondoskodik a veszélyeztető hatások elháritásáról 
Erő- és munkagépeket, berendezéseket, gépláncokat, 
termelő géprendszereket tervez, kutat, 
beszerez, üzemeltet 
C - 1. Növénytermesztő gépész  
Talajelőkészitést, vetést, betakaritást, ültetést, 
szállitást végez, erő- és munkagépek 
üzemeltetésével 
Közremüködik a gépek javitásában 
C - 2. Szőlő- és gyümölcstermesztő  
Szőlő- és gyümölcsoltványokat ültet 
Ápolja, védi a fiatal telepitést 
Permetez 
Metszi a fákat és a szőlőtőkéket 
Selejtezi és felujitja az állományt 
Szüretel, gyümölcsöt szed 
Tárolja, osztályozza és csomagolja a termést 
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C - 3. Zöldségtermesztő  
Magvakat vet 
Palántákat nevel, majd kiülteti a szabadba 
Előkésziti a talajt 
Betakaritja a termést 
Védi a termést a kártevők ellen 
C - 4. Disznövénykertész  
Neveli, gondozza, szaporitja a növényházi és 
szabadföldi növényeket 
Elülteti a parkokban, a köztereken 
Virágtálakat, koszorukat, csokrokat készit 
Parképitési és kivitelezési tevékenységet is végez 
C - 5. Erdőművelő- fakitermelő  
Erdőt telepit, felujit, gondoz 
Feldarabolja a faanyagot 
Előkésziti a szállitásra 
Részt vesz az elsődleges feldolgozásban 
A MEZŐGAZDASÁGI PÁLYÁK I. TEVEKENYSLGI TERÜLETEI  
mezőgazdasági termelő vállalatok 
feldolgozó vállalatok 
termelési rendszerek 
gyárak, javitó üzemek 
kutatóintézetek 
oktatási intézmények 
szakirányitás 
államigazgatási apparátus 
szakhivatalok 
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A MEZŐGAZDASÁGI PÁLYÁK I. - KÖVETELMÉNYEI  
/ERDŐGAZDASÁG, NÖVÉNYTERMESZTÉS/ 
1. ÉRZÉKSZERVI ÉS EGÉSZSEGÜGYI KÖVETELMÉNYEK  
- állóképesség /fixált ludtalp: kizáró ok/ 
- ép érzékszervek 
- erős fizikum 
- szinlátás 
- stabil idegrendszer 
2. ÜGYESSÉGI- ES MENTÁLIS ADOTTSÁGOK 
- miiszaki-gyakorlati érzék 
- kézügyesség 
- figyelemkoncentráció 
- megosztott figyelem 
- nyugodt mozdulatok 
3. SZEIVÉLYISÉG TULAJDONSÁGOK 
- felelősségérzet 
- gondosság 
- önállóság 
- természet szeretete 
- türelem 
esztétikai érzék 
MUNKA MELLETTI TANFOLYAM 
állatápoló (18 életévtől) 
— később: állatszelídítő 
méhész 
zsoké – fogathajtó 
versenylovas 
ÁLTALÁNOS ISKOLA 
Alapozó tantárgyak: 
BIOLÓGIA 
KÉMIA 
MATEMATIKA 
MEZŐGAZDASÁGI FŐISKOLA 
Általános Állattenyésztési Kar 
Baromfi és Egyéb Kisállattenyésztési Kar 
(3 év) (biológia-kémia) 
AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM 
Mezőgazdasági Főiskolai Kar 
üzemszervezési szak 
• állattenyésztési ágazat 
(3 év) (biológia-matematika) 
ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM (5 év) 
Állategészségügyi Főiskolai Kar (3 év) 
(biológia-kémia) 
I 
I 
I 
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16. Mezőgazdasági pályák II. (állattenyésztés, állategészségügy) 
SZAKMUNKÁSKÉPZŐ INTÉZET 
állattenyésztő: 
juhtenyésztő 
lótenyésztő (-- zsoké) 
sertéstenyésztő 
szarvasmarhatenyésztő 
baromfitenyésztő 
halász 
vadász-vadtenyésztő 
SZAKKÖZÉPISKOLA 
állategészségőr szakma 
állattenyésztő (alapszakma): 
sertéstenyésztő szakma 
szarvasmarhatenyésztő szakma 
baromfitenyésztő szakma 
mezőgazdasági gépész (alapszakma): 
állattartó-telepi gépész szakma 
GIMNÁZIUM 
Fakultatív tantárgyak: 
elméleti — BIOLÓGIA 
KÉMIA 
MATEMATIKA 
gyakorlati — kémiai anyagvizsgálat 
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XVI. MEZŐGAZDASÁGI PÁLYAK II.  
A 	Állatorvos és állategészségügyi üzemmérnök  
Diagnosztikai tevékenységet, járvány- betegség- 
megelőző és gyógyitó munkát végez 
Részt vesz az oltóanyag gyártásában és ellenőrzé- 
sében 
Dönt az állatcsoportok létéről 
Szaktanácsot ad a hunfeldolgozásra 
Az élelmiszerek előállitását, forgalmazását elle-
nőrzi 
Észrevételezi az állathigiéniai, élelmiszerhigié-
niai előirásokat 
Ellenőrzi az állatgyógyszerek, takarmányok, oltó- 
anyagok előállitását 
Irányitja az állati termékek előállitását 
Tudományos kutatómunkát végez 
Állategészségőr  
Figyelemmel kiséri az állatállományt 
Óvintézkedéseket tesz a járványok, betegségek meg- 
előzésére 
Közreműködik a műtétek lebonyolitásában 
Tömeges gyógyitási eljárásokat, mesterséges meg-
termékenyitést végez 
Higiéniai feladatokat lát el 
Ellenőrzi az állatok egészségi. állapotát 
Ellátja a beteg állatokat 
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C - 1. Halász  
Ivadéknevelést, takarmányozást végez 
Védi a halállományt 
Lehalássza a nagyhalakat 
Karbantartja a halászás eszközeit 
C - 2. Juhász  
Takarmányozza, gondozza a juhokat 
Neveli a növendékállományt 
Ellátja a szaporitással kapcsolatos teendőket 
Eteti, feji, legelteti, nyirja a juhokat 
Védi az állatállományt 
C - 3. Lótenyésztő  
Gondozza, takarmányozza a gazdasági lovakat és a 
sportlovakat 
Ellátja a szaporitással kapcsolatos teendőket 
Idomitja, neveli, felkésziti a versenyekre a csi- 
kókat 
C - 4. Baromfitenyésztő  
Szaporitási feladatokat végez 
Neveli a növendék-, illetve tenyészállományt 
Ketrecet, ólat takarit 
Elszedi, fertőtleniti, lámpázza és osztályozza a 
tojásokat 
Feltölti az etető- és itatóberendezéseket 
őrzi a vizaszárnyasokat 
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C - 5. Sertéstenyésztő  
Gondozza, ápolja, takarmányozza és hizlalja az 
állatállományt 
Szaporitási feladatokat végez 
C - 6. Szarvasmarhatenyésztő  
Eteti, ápolja, gondozza az állatállományt 
Ellátja a tejkezelési és szaporitási feladatokat 
C - 7. Vadász, vadtenyésztő  
Védi a vadállományt 
Szaporodásukat elősegiti 
Megszervezi és elvégzi a téli etetést 
Kiválasztja a tenyészanyagot 
Gondoskodik az élővadbefogás feltételeiről, 
a lőtt vad értékesitéséről 
a trófea kikészitéséről 
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A MEZŐGAZDASÁGI PÁLYÁK II. TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEI  
állattartó telepek 
mezőgazdasági nagyüzemek 
állatkórházak 
állategészségügyi állomások 
mesterséges termékenyítő állomások 
ménesek /lótenyésztő üzemek/ 
tógazdaságok 
laboratóriumok 
intézmények 
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A MEZÖGAZDASAGI PÁLYÁK II. - KÖVETEZMÉNYEI  
/ÁI,LATTENYÉSZTÉS, ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY/ 
1. ÉRZÉKSZERVI ES EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYÉK 
- ellenállóképesség /időjárás viszontagságai/ 
- állóképesség 
- allergia-mentesség 
- erős fizikum 
- ép érzékszervek 
- ép idegrendszer 
2. ÜGYESSÉGI- ES MENTÁLIS ADOTTS LGOK 
- biztos, erőteljes kézmozgás 
- gyors cselekvőkészség 
- ujjak összerendezett mozgása /halász/ 
- biztos, nyugodt mozdulatok /méhész/ 
- kézügyesség 
- figyelemkoncentráció 
- megosztott figyelem 
- megfigyelőképesség 
- természettudományi érdeklődés 
3. SZEMÉLYISÉG TULAJDONSÁGOK  
- lelkiismeretesség 
- állatok szeretete 
- fegyelmezettség 
- felelősségérzet 
- szeretetteljes bánásmód 
- szervezőkészség 
- kitartó gyaloglás /vadász/ 
- magányt kedvelő /juhtenyésztő/ 
- pontosság 
ÁLTALÁNOS ISKOLA 
Alapozó tantárgyak: 
BIOLÓGIA 
FIZIKA 
KÉMIA 
MATEMATIKA 
gyakorlati foglalkozás 
(technika) 
orosz nyelv 	• 
• 
BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM 
Gépészmérnöki Kar 
• gépipari technológia szak 
• vegyipari és élelmiszeripari gépész szak 
Vegyészmérnöki Kar 
• biológiai és élelmiszeripari ágazat 
(5 év) (fizika-matematika) 
KERTÉSZETI EGYETEM 
Tartósítóipari Kar 
(orosz nyelvi szakfordító szakirány is) 
(3+2 év) 	 (biológia-kémia) 
I 
I 
I 
I 
I 
ÉLELMISZERIPARI FŐISKOLA 
• élelmiszeripari gépész szak (fizika-matematika) 
• élelmiszertechnológia szak (biológia-kémia) 
• állati termékek hőkezeléses tartósítása ágazat 
• baromfiipari ágazat 
• édesipari ágazat 
• húsipari ágazat 
• keveréktakarmány-gyártó ipari ágazat 
• malomipari ágazat 
• sütőipari ágazat 
• tejipari ágazat 
(3 év) 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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17. Élelmiszeripari pályák 
SZAKMUNKÁSKÉPZŐ INTÉZET 
dohányfeldolgozó 
erjedésipari termékgyártó: 
borász 
sörgyártó 
szesz- és likőrgyártó 
élelmiszeripari termékgyártó: 
baromfihúsfeldolgozó 
cukorgyártó 
édesipari termékgyártó 
élelmiszertartósító 
húsfeldolgozó 
molnár 
sütő 
tejtermékgyártó 
gépszerelő és -karbantartó: 
vegyi- és élelmiszeripari gépszerelő 
SZAKKÖZÉPISKOLA 
• Élelmiszeranalitikai szak 
dohányfeldolgozó szakma 
erjedésipari termékgyártó (alapszakma): 
borász szakma 
sörgyártó szakma 
szesz- és likőrgyártó szakma 
élelmiszeripari termékgyártó (alapszakma): 
baromfihúsfeldolgozó szakma 
cukorgyártó szakma 
édesipari termékgyártó szakma 
élelmiszertartósító szakma 
húsfeldolgozó szakma 
molnár szakma 
sütő szakma 
tejtermékgyártó szakma 
gépszerelő és -karbantartó (alapszakma): 
vegyi- és élelmiszeripari gépszerelő szakma 
GIMNÁZIUM 
Fakultatív tantárgyak: 
elméleti — BIOLÓGIA 
FIZIKA 
KÉMIA 
MATEMATIKA 
orosz nyelv 
gyakorlati — kémiai anyagvizsgálat 
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XVII. ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁK 
A 	Üzemmérnök  
Fejleszti a gyártási eljárásokat 
Megtervezi a gyártmányok technológiai folyamatát 
Kutatja, szervezi a mezőgazdasági termékek feldol- 
gozását, tárolását, tartósitását, 
csomagolását, szállitását 
Irányitja és fejleszti az automatizált gépeket és 
berendezéseket 
B 	Llelmiszeripari technológus  
Minőséget vizsgál és átvesz 
Vezeti a laboratóriumi tevékenységet 
Részt vesz a kutatásokban 
Az ügyintézést önállóan végzi 
C - 1. Dohányfeldolgozó  
átveszi a zöld dohányt 
minősiti, szárítja, válogatja, osztályozza 
előkésziti a gyártást 
pácolja és előállitja a dohányt 
kezeli és karbantartja a gépeket 
részt vesz a gépek beszabályozásában, a hibák ki- 
javitásában 
C - 2. Borász  
átveszi és zuzza a szőlőt 
kezeli és erjeszti a mustot 
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a bort tisztitja, szüri; palackozza, minősiti, 
ellenőrzi 
elvégzi a szükséges pincemunkákat 
részt vesz a gépek, berendezések kezelésében, 
üzemeltetésében, karbantartásában, 
beállitásában, javitásában 
C - 3. Sörgyártó  
átveszi az alapanyagokat, minősiti; tárolja, tisz- 
titja, főzi, hüti, er-
jeszti 
hordókba, palackokba tölti 
részt vesz a gépek üzemeltetésében, szabályozásá- 
ban, karbantartásában, 
javitásában 
C - 4. Szesz- és likőrgyártó  
átveszi, válogatja, tisztitja, szárítja; majd ap-
rítja, zuzza, kristályositja, keveri, szü-
ri a nyersanyagot 
palackozza, csomagolja 
ellenőrzi, szabályozza, karbantartja, javitja a 
gépeket 
C - 5. Baromfihus-feldolgozó  
átveszi az élő állatot 
elkábitja, levágja, vérezteti, forrázza, megko-
pasztja; majd felbontja, osztályozza, 
pácolja, füstöli, csomagolja 
feldolgozza a melléktermékeket 
kezeli, szabályozza, ellenőrzi, karbantartja, ja-
vitja a gépeket, berendezéseket 
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C - 6. Cukorgyártó  
átveszi a cukorrépát; majd tisztitja, darabolja, 
szűri és süriti, 
főzi, kristályositja, 
préseli és csomagolja 
kezeli, szabályozza, ellenőrzi, karbantartja, ja-
vitja a gépeket, berendezé-
seket 
C - 7.  desipari termékgyártó: cukorka, szaloncukor, desz- 
szert, csokoládé, keksz, tor-
talap, kávé, konyakos meggy, 
karamella, rágógumi előálli-
tása automatizált gépsorokon 
előkésziti, adagolja az alapanyagokat 
felügyel az előállitó gépekre: 
tisztitó-, elválasztó-, homogenizáló-, 
gyuró-, olvasztó-, zuzó-, pörkölő-, főző-, 
sütő-, hengerlő-, oldó-, besüritő-, sajto-
ló-, mártó-, temperáló gépekre. 
Elháritja a kisebb üzemzavarokat 
C - 8. Élelmiszertartósitó: főzelékfélék, gyümölcsök, zöld- 
ségfélék, tej, tejtermékek, hus-
és halfélék tartósítása 
átveszi, osztályozza, tisztitja a nyersanyagot 
előkészíti a feldolgozásra 
darabolja, szeleteli, zuzza, préseli, gőzöli, süti, 
főzi, párolja, szüri, deriti, csirátla- 
nitja, lehüti és csomagolja 
kezeli, szabályozza a gépeket 
a kisebb hibákat elháritja 
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C - 9. Husfeldol;ozó  
átveszi az állatot /szarvasmarha, borju, sertés, 
ló, juh/, majd 
levágja, leszurja 
vérezteti, forrázza 
bőrét lefejti, hasitja, bontja 
töltelékét darálja, izesiti 
pácolja és füstöli; zsirt olvaszt, hust tölt 
a gépek beállitását, karbantartását végzi 
C -10. P."olnár 
átveszi a terményeket /gabonafélék, olajos magvak/ 
minősíti, osztályozza, szárítja; majd aprítja, őr- 
li, keveri, préseli és hőke- 
zeli a terményt /liszt, dara, 
korpa, tápok/ 
a gépeken egyszerübb javitásokat végez 
C -11. Sütő 
átveszi és tárolja a nyersanyagot 
kovászol, dagaszt, keleszt, formáz 
kisüti a kenyeret, péksüteményt, cukrászsüteményt 
beállitja, szabályozza a gépeket 
a kisebb hibákat elháritja 
C -12. Tejtermékgyártó  
átveszi, tisztitja, hüti, hőkezeli, tárolja és cso-
magolja a tejet 
előállit: tejet, turót, vajat, sajtokat, tejport, 
tartós készitményeket 
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kezeli, üzemelteti, szabályozza a gépeket és beren-
dezéseket: tejszürő, tejszivattyu, 
préselő, homogénező, pasztőröző, 
hűtő, formázó, passzirozó, gyuró, 
mosó, töltőgépek, 
süritő, száritógépek 
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AZ ÉLELNISZERIPARI PÁLYÁK TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEI 
felvásárlótelepek 
hűtőházak 
konzerv- és mélyhütőüzemek 
dohánygyárak 
állami gazdaságok 
termelőszövetkezetek 
Minőségellenőrző Intézet 
élelmiszeripari gépgyárak, 
vállalatok 
pincegazdaságok 
mezőgazdasági üzemek 
tervező intézetek, 
kutató intézetek 
oktatási intézmények 
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AZ ÉI,ELMISGERIPARI PÁLYÁK KÖVETELMÉNYEI 
1. ÉRZÉKSZERVI ÉS EGÉSZSEGUGYI KÖVETELMÉNYEK 
- ép érzékszervek 
- szinlátás 
erős fizikum 
fixált ludtalp: kizáró ok 
2. UGYESSEGI- ÉS MENTÁLIS ADOTTSÁGOK  
- müszaki gyakorlati érzék 
- figyelemkoncentráció 
- megosztott figyelem 
- kézügyesség 
- emlékezőképesség /szin-, alak-, tér-, szám/ 
- problémamegoldó készség 
- gazdasági érdeklődés 
- gyors itélő és határozókészség 
- gyors cselekvőkészség 
- ujjak gyors mozgása /édesipari termékgyártó/ 
- rugalmas gondolkodás 
3. SZEMÉLYISÉG TULAJDONSÁGOK 
- szervezet alkalmazkodó képessége /változó hőmérséklet/ 
- lelkiismeretesség 
- alaposság 
- munkaszervező készség 
- esztétikai érzék 
- fegyelmezettség 
- igényesség 
- önállóság 
- tisztaság 
ÁLTALÁNOS ISKOLA 
Alapozó tantárgyak: 
FIZIKA 
MATEMATIKA 
OROSZ NYELV  
TÖRTÉNELEM ÉS  
ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK  
MAGYAR NYELV 
ÉS IRODALOM  / 
/  
// • 
// 
(~ I 	. /  VL 
 
• 
W 
c
• 
 I 	MUNKA MELLETTI TANFOLYAM  II. 
1. dízel-mozdonyvezető  
vi I lanymozdonyvezető  
2. vasúti, autóközlekedési,  
hajózási, légiforgalmi tisztképző  
és ügyintéző  
légiforgalmi diszpécser 
(20. életévtől)  
stewardess (légi utaskísérő)  
(20. életévtől)  
  
KILIÁN GYÖRGY REPÜLŐ MŰSZAKI FŐISKOLA  
• repülőgép -vezető szak 
(4 év) 
	
(fizika-orosz)  
  
     
  
KÖZLEKEDÉSI ÉS TÁVKÖZLÉSI MŰSZAKI FŐISKOLA  
Közlekedés- és Postaüzemi Intézet  
• gépjárműüzemi szak  
• vasútüzemi szak 
(3 év) 
	
(fizika-matematika)  
  
     
  
BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM  
Közlekedésmérnöki Kar  
• hajógépüzemi főiskolai szak (3 év)  
• hajózási főiskolai szak (3 év)  
• belvízi ágazat 
• tengerész ágazat 
• közlekedési szak (5 év)  
• közlekedés-technikai ágazat  
• közelekedési rendszerszervező ágazat  
(fizika-matematika)  
  
     
MARX KÁROLY 
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM  
Ipari Kar  
• közlekedési -szállítási szak 
(4 év) 	 (matematika-pol. gazd. vagy történelem)  
  
/ 
~ 
/ 
~ / 
~ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
 
/ 
/ 
 
/ 
~ / 
/ 
/ 
SZAKKÖZÉPISKOLA 
• Autóforgalmi szak 
• Hajózási szak 
• Vasútforgalmi szak  
GIMNÁZIUM 
Fakultatív tantárgyak:  
elméleti — FIZIKA 
MATEMATIKA  
OROSZ NYELV  
TÖRTÉNELEM  
gyakorlati — gépjárművezető és  
ügyintéző képzés 
távgépírók eze lés 
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19. Közlekedési, forgalmi pályák 
 
MUNKA MELLETTI TANFOLYAM I.  
árupénztáros 
féklakatos-kocsivizsgáló  
forgalmi szolgálattevő  
jegyvizsgáló kalauz  
kocsifelíró 
kocsirendező 
matróz  
mozdonyvezető  
raktáronok  
saruzó 
személypénztáron  
távgépíró kezelő  
vágányfék kezelő  
váltókezelő  
vonatfelvevő, átvevő  
vonatfékező  
vonatvezető 
hajós szakma  
gépjárművezető (személy-, teher-)  
gépjárművezető (nehézpótkocsi)  
gépjárművezető (autóbusz)  
gépjárművezető és -karbantartó szakma  
18. életévtől  
18. életévtől 
18. életévtől 
18. életévtől  
18. életévtől  
18. életévtől  
18. életévtől 
18. életévtől  
18. életévtől  
18. életévtől  
18. életévtől 
18. életévtől  
18. életévtől  
18. életévtől 
18. életévtől 
18. életévtől  
18. életévtől 
20. életévtől  
18. életévtől 
20. életévtől  
21. életévtől 
21. életévtől  
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XIX. KÜZLEKEDiZI. FORGALMI PÁLYÁK 
Közlekedésmérnök és üzemmérnök 
A - 1. Közlekedéstechnikai ágazat: 
elemzi, irányitja, fejleszti a közlekedési hálóza- 
tokat 
müszeres vizsgálatokat végez 
a biztonságos és hatékony közlekedés érdekében is 
vizsgálatokat végez 
A - 2. Közlekedési rendszerszervező ágazat: 
kidolgozza az információk felvételére, tárolására, 
feldolgozására alkalmas rendszereket 
tervezi, modellezi és irányitja a rendszereket 
kutatja, elemzi, tervezi a közlekedési üzemeket és 
hálózatokat 
A - 3. Járműgépész szak  /autógépész, vasutgépész/ 
- lásd 3. tabló! 
jármüveket, motorokat tervez, fejleszt, korszerüsit 
megoldja a gépészeti jellegii problémákat 
részt vesz a tervező, üzemeltető, javitó vállalatok 
irányitásában 
A - 4. Hajózási üzemmérnök /belvizi és tengeri/ 
tisztként, kapitányként irányitja, vezeti a tavi 
és folyami hajókat 
kijelöli, irányitja, vezeti a tengeri hajókat 
meghatározza helyüket 
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megszervezi a kikötői manőverezést és a korszerű 
rakodást 
- ismernie kell a hajójavitást és hajóépitést is 
A - 5. Hajógé,püz emi szak  
gondoskodik a hajók gépi berendezéseinek üzemel-
tetéséről, karbantartásáról, energiaellátásáról 
A - G. Gépiármüüzemi szak  
irányítja a forgalmi és kereskedelmi munkát 
A - 7. Vasutüzemi szak 
megszervezi a vasutforgalmat, a kereskedelmi szol- 
gálatot 
A - 8. Közlekedési-szállitási szak 
gazdasági szempontból tervezi, szervezi, elemzi, 
fejleszti, irányítja a közle-
kedést, a szállitást 
B - 1. Autóforgalmi szak  
irányitja a járműveket 
elemzi a teljesítményeket 
elszámolja a fuvardijakat 
gazdasági elemzéseket végez 
B - 2. Hajózási szak  
matrózként szolgálatot teljesit, gépkezelő 
ellátja a müszaki ügyintézést 
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I3 - 3. Vasutforgalmi szak  
fuvardij számfejtést végez 
ellátja: a pénztáros, pénztárfőnök, állomáskezelő, 
vonatátvevő, kocsiintéző, távirász, jegy-
vizsgáló, segédtiszt, oktatótiszt, vezér-
lőtiszt, állomásfőnök, térfelvigyázó, for-
galomszervező és áruirányitó feladatok 
egyikét 
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KüZLEKEDÉSI , FORGALMI PÁLYÁK TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEI 
közlekedési vállalatok 
tervező, fejlesztő és kutató intézetek 
ipari üzemek, vállalatok 
szakigazgatási szervek 
motor- és járműgyárak 
jármüjavitó vállalatok 
hajózási vállalatok 
- MAHART 
Mix 
hajó /folyami és tengeri/ 
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A KÖZLEKEDÉSI PÁLYÁK KÖVETELMÉNYEI  
1. ÉRZÉKSZERVI ÉS EGÉSZSEGUGYI KÖVETELMÉNYEK 
- egyensulyérzék 
- tériszonymentesség 
- állóképesség 
- ép érzékszervek /látás, hallás/ 
- szinlátás 
- stabil idegrendszer 
fixált ludtalp: kizáró ok /gépjármüvezető és 
karbantartó, hajós/ 
2. ÜGYESSÉGI- ES MENTÁLIS ADOTTSÁGOK 
- müszaki-gyakorlati érzék 
- forma- és szimmetriaérzék 
- kézügyesség 
- megfigyelőképesség 
- hibakeresési készség 
- gyors itélőképesség 
- müszaki leleményesség 
- biztos mozdulatok 
- müszaki rajzkészség 
- összefüggések felismerése 
- jó térelképzelés 
- megosztott figyelem 
- nyelvérzék 
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3. SZE1ÉLYISi;G TULAJDONSAGOK 
- önállóság 
- alkalmazkodóképesség 
- precizitás 
- felelősségérzet 
- megfontoltság 
- fegyelmezettség 
- szervezőkészség 
- kezdeményezőkészség 
- tisztaság 
- rendszeretet 
- monotóniatürés 
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VI. MÓDSZERTANI JAVASLAT 
A 6-7. osztályos földrajzi ismeretanyagra tervezett meto-
dikánkkal tervünk és javaslatunk a következő. 
A két évfolyamra szóló tematikus felosztás, besorolás meg-
történt. Ezzel szeretnénk hangsulyozni, hogy metodikánk 
szorosan követi a tanterv utasitásait, a tananyagbeosztást. 
Igy a tanitási óra keretében célszerü a pályaismertetés le-
hetőségével élni. 
Ahhoz, hogy ne jelentsen különösebb gondot az alkalmazása, 
füzet formát javaslunk, melynek tartalma: 
- 10 pályaismereti térkép tematikus sorrendben 
- 13 pályakör munkatevékenységei,foglalkoztatá-
si területei 
- 13 pályakör követelményrendszere 
- tablómodell 
- 13 tabló a pályatabló gyüjteményből 
- ajánlott irodalom 
A pályaismereti füzet a tanári kézikönyv szerves része 
lenne. 
A képzés lehetőségeinek ismertetését a 7. osztálynak java-
soljuk, amikor a tanulók már közelebb állnak a pályaválasz-
tás időszakához, az iskolatipusok iránt megnő az érdeklődé-
sük. A család is ebben az időszakban hangolódik rá jobban 
a pályaválasztás gondjaira, problémáira. 
Célszerübb, ha a két évfolyam anyaga együtt szerepel, egy-
ségben marad. Ismeretek rendszerezéséhez bármikor fella-
pozhatók, ugyanakkor egyes részei külön-külön is használha-
tók. 
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A tankönyv képeit sem szabad szem elől téveszteni. A ké-
pek mindig a lényeget ragadják meg, "elmondanak" valami 
fontosat az olvasónak. Több olyan kép van, amelyik jól 
érzékelteti az ember munkáját, annak jellemzőit, igy szin-
te "leolvashatók" a pálya követelményei is. 
Természetesen több változata is lehet a feldolgozott 
A tevékenységek csoportositása máé rendben is történhet. 
Például: egy tematikus egységben egy pályakör ismerteté-
se. Ebben az esetben viszont nem követhetnénk az eredeti 
koncepciót, miszerint a foglalkozásokat a nehézségi fok 
szerint osztjuk meg a két évfolyamon. 
Alkalmazási területe kibővithető: 
- szakköri tevékenységre 
- üzemlátogatások, kirándulások lebonyolítására. 
Az osztály érdeklődésének, irányulásának, a helyi szükség-
leteknek megfelelő szakmák, pályák munkaköreit, munkakörül-
ményeit figyeltetjük itt meg. A figyelmet ráirányithatjuk 
a munkavégzés eszközeire, a munka jellegére, sőt a baleset-
veszélyre is. 
A tanár kutatómunkával bizhatja meg tanitványait: 
- Nézzenek utána a szakirodalomban pl. a pályák speciális 
követelményeinek. 
- Összehasonlithatják pl. a mérnöki feladatokat: mi a kö-
zös bennük, melyek a mérnöki .pályák követelményei. 
Ebben az orientáló tevékenységben az lenne az ideális, ha 
a szaktanár állandó kapcsolatot tartana az osztályfőnökkel, 
észrevételeit feljegyezné és átadná. 
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Javaslatunk:  
1. A tanmenetben tüntessék fel a pályaismereti témákat. 
2. A 8. osztály gazdaságföldrajzi anyaga kerüljön az I. 
félévre. 
Ebben az esetben a 6-7. évfolyamra tervezett metodi-
kát Magyarország tárgyalásánál is fel lehetne használ-
ni érdemlegesen. 
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VII. ÖSSZEFOGLALÁS, TÁVLATI FELADATOK 
A pályaismerethordozóként megismert gazdaságföldrajzi fo-
galmak tartalmi gazdagitásával feltártuk a pályap edagófiai  
tevékenység ujfata lehetőségég módját.  
Hipotetikus elgondolásunkból kiindulva célszerüségét bizo-
nyítja, hogy a szaktanárnap van miből "merítenie", igy a 
müvelődési anyag elsajátitásán keresztül pályaismertetést 
is nyujthat. A megszerkesztett metodikával az előzőekben 
vázolt módon a szaktanár szabadon rendelkezik. 
A kérdőives felmérésünkre adott válaszok igazolták, hogy 
a tanulók többségében nemcsak részt kívánnak venni a fog- 
lalkozásokban, hanem a tevékenységet is meg akarják ismer-
ni, tehát érdeklődésük pályaismereti igénnyé fokozódik. 
Beigazolódott továbbá az is, hogy a fogalmak ilyen széles-
körű tartalmi gazdagitásával, folyamatos felhasználásával, 
alkalmazásával bővül a tanulók szemléletmódja, a való vi-
lágra vonatkozó megitélésük, mert ők maguk is akarják a 
fogalmak tartalmi gazdagitását. A pályaismereti füzettel 
a müvelődési anyag tartalmasabbá, színesebbé válik, hi-
szen a téma többoldalu megközelitéséről van szó. 
Általa a pályaválasztás megalapozottabb lesz, mert konkrét, 
többirányu ismeretanyagra épül, mert felkelti az érdeklő-
dést, motivál, elősegiti a pályaválasztási érettség megkö 
zelitését. 
Nem privilégiuma a földrajz tantárgynak a pályaismeretek 
nyujtása. Ha nem is ilyen széles körben, de a többi tan-
tárgy is tartogatja a lehetősget. 
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- A technika "kötelességből" él is vele. Célja és fe-
ladatai ugyanis meghatározzák: "Valamennyi tevékenysé-
gi formájával segitse elő a tanulók helyes pályaorien-
tációját, illetve pályaválasztását." 
- A kémia is több témájával kapcsolódhat a pályaismerte-
téshez. ]Viután a két tantárgynak közös fogalmai is  van-
nak /szén, vas, fémek,  m üanyűgok, .5 X11.% , ezért ugyan-
azokat a tartalmi bővitéseket végezhetjük el, mint a 
földrajzi fogalmaknál. 
- A biológia az állatok és növények tárgyalásánál nyujt-
hat pályaismertetést. 
- A történelem tantárgy is számtalan lehetőséget kinál 
erre, a mérnöki tudomány, jogtudomány, iskola, csilla-
gászat, könyvnyomtatás, kereskedelem, stb. fogalmakon 
keresztül. 
- Az állampolgári ismeretekben a követelmények között sze-
repel a gazdasági élettel, a termelés és elosztás mód-
jával kapcsolatos fogalomsor. 
- A fizika tantárgy sem szükölködik ebben, hiszen az ára-
mot, a hőt, a munkát, az eszközöket tárgyalja. 
- A rajz tantárgy a makettek, ipari formatervek készitésén 
keresztül kinálja a lehetőséget. 
- Az osztályfőnöki órák kötött és kötetlen témái már rég-
óta érintik a pályaválasztást. 
A fentieket követve elmondhatjuk, hogy meg kellene oldani 
a tantárgyak pályaismereti harmóniáját. Ez a hatalmas fe-
ladat viszont ujabb kutatást igényel, megvalósitása több 
időt kiván. 
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A nevelőhutások érvényesülése mellett a pályaismereti 
füzet fejleszti a közgazdasági szemléletet is, mert át-
tekintést nyujt Földünk gazdasági objektumairól, ágaza-
tairól. 
Természetesen tudomásunk van arról, hogy tantárgyunk pá-
lyaismertetési lehetőségeit korántsem meritettük ki egé-
8zében. A környezetismeret és a gimnáziumi földrajz anya-
ga még feldolgozásra vár. 
A bővülő tudás nemcsak az ismeretek végtelen 
mennyiségi felhalmozódását hozza magával, ha-
nem tudásunk egyszerüsödését, az áttekintés 
javuló esélyeit is. 
/Szentgyörgyi Albert/ 
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7. Az állami oktatás helyzete és fejlesztésének feladatai 
Bp., 1981, Kossuth Könyvkiadó. 5-92 o. 
8. CSIRSZKA János: Legnépszerübb pályák és leggyakoribb 
pályaválasztási inditékok 
Pszichológiai Tanulmányok VIII. 
Bp., 1965, Akadémiai Kiadó. 341-357 o. 
9. CSIRSZKA János: Pálya: szakma és beosztás 
Pszichológiai Tanulmányok IV. 
Bp., 1962, Akadémiai Kiadó. 255-266 o. 
10. CSONKA Annamária: Pályatabló gyűjtemény 
A továbbtanulás utjai az általános is-
kolától az egyetemig 
Bp., 1980. OPTI. 
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11. DANCS István: A család hatása a pályaorientációra = 
Pályaválasztás,1980. 3. szám 10-14 0. 
12. DURÓ Lajos: 	Az életkori sajátosságok figyelembevé- 
telének néhány nevelés-lélektani prob-
lémája 
Pszichológiai Tanulmányok K. 
Bp., 1967, Akadémiai Kiadó. 351-355 o. 
13. FALUDI Szilárd: Időszerű tantervelméleti kérdések = 
Köznevelég,1972_ 22 a. 
14. FEHÉR József: A földrajztanitás módszertana 
A középiskolai földrajztanitás módszerei 
Bp., 1980, Tankönyvkiadó. 320 0. 
15. FEKETE József., KARSAI Lajos szerk.: Szellemi foglal-
kozások 
Felsőfoku végzettséghez kötött pályákról 
pályaválasztóknak 
Bp., 1982, Országos Pedagógiai Intézet. 
239 o. 
16. Földrajzi Atlasz az általános iskolák számára 
Bp., 1978, Kartográfiai Vállalat. 32 o. 
17. JAKUCS László: A földrajz tárgya, funkciója, tagolódá-
sa és tudományközi helyzete = 
Földrajztanitás, 1979. 2. szám 45-50 0. 
18. KARSAI Lajos szerk.: Magyar felsőoktatási intézmények 
felvételi tájékoztató 1983 
Bp., 1983, Müvelődési Minisztérium. 661 0. 
19. KAZÁR Leona szerk.: Földrajztanitás és tanárképzés 
időszerű kérdései 
Feladatok-módszerek 
Bp., 1973, Országos Pedagógiai Intézet 
101 0. 
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20. KELEMEN László: Pedagógiai pszichológia 
Bp., 1981, Tankönyvkiadó. 603-610 o. 
21. KOVALJOV, A.G.: Személyiséglélektan 
Bp., 1972, Tankönyvkiadó. 500 0. 
22. KOZÉKI Béla: 	A motivációs szerkezet és az élethi- 
vatás választása = 
Pályaválasztás. 13. évf. 1980. 4. szám 
12-16 o. 
23. KÖVES József-SIKú Ágnes: A földrajz tanítása 
Bp., 1980, Tankönyvkiadó. 279 0. 
24. KÖVES József-MACkIRIUS Gyuláné: A földrajz követelmény-
rendszere az általános iskola 5-6. osz-
tályában 
Bp., 1971, Tankönyvkiadó. 108 o. 
25. KÖVES József-MAGIRIUS Gyuláné: A földrajz követelmény-
rendszere az általános iskola 7-8. osz-
tályában 
Bp., 1973, Tankönyvkiadó. 120 o. 
26. KUNSÁGI Elemér: Fiatalok eszményképeinek vizsgálata 
Szegedi Nyári Egyetem 12. 1975, 
356-389 o. 
27. LÉNÁRD Ferenc: Kreativitás és pályaválasztás = 
Pályaválasztás, 1980, 4. szám 3 -6 o. 
28. LÉNÁRD Ferenc: Pályaorientáció és tanitási óra = 
Pályaválasztás, 1980, 1. szám 
29. MAJZIK Lászlóné főszerk.: A pályaválasztás előkészi-
tésének módszerei az általános isko-
lában és a gimnáziumban 
30. MEZEY Gyula: 	A pedagógus pályaválasztási tevékeny- 
ségének néhány elvi és gyakorlati kér-
dése = 
Pályaválasztási Tanácsadás, 1974. 3. 
szám 55 -63 o. 
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31. Isii lehet? Isti legyen?  
Pályaválasztási tájékoztató a középfoku  
szakképzésről 
Bp., 1979, OPTI. 572 o.  
32. NAGY Vendelné: Gondolatok a földrajzi követelményrend-
szer megjelenésekor = 
Földrajztanitás, 1972. 1. szám 1-6 o.  
33. NAGY Vendelné-UDVARHEiiYI Károly: Földrajz az általános  
iskola 7. Os7tá1y szám ára /Ki s é r l e +i tan_ V 	~ 	V 1 V 1.411 
könyv/  
Bp., 1981, Tankönyvkiadó. 212 o. 
34. NAGY Vendelné-UDVARHELYI Károly: Földrajz az általános  
iskola 8. osztálya számára  
Bp., 1982, Tankönyvkiadó. 215 o.  
35. NAGY Vendelné-UDVARHHLYI Károly: Földrajz az általános  
iskola 6. osztálya számára  
Bp., 1983, Tankönyvkiadó. 231 o.  
36. V. Nevelésügyi Kongresszus 
A szervezőbizottság alakuló ülése 1968  
junius  
Bp., 1968, Tankönyvkiadó. 11-23 o.  
37. V. Nevelésügyi Kongresszus I.  
Bp., 1971, 76 o.  
38. NÉMETH József: A gazdasági földrajz tanitása az álta-
lános iskolában 
Bp., 1971, Tankönyvkiadó. 106 o. 
39. NÉTdIETH József: A gazdasági földrajz tanitásáról  = 
Földrajztanitás, 1972. 2. szám 33-37 o.  
40. Pályaválasztási felelősök kézikönyve  
Bp., 1973, OPTI. 420 o.  
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41. RUBINSTEIN, SZ.L.: Az általános pszichológia alapjai 
Bp., 1964, Akadémiai Kiadó. 1103 o. 
42. RITOÓK Pálné: A pályaismeret jelentősége a pályavá-
lasztásban 
Munkaerő-gazdálkodás. Oktatás/Konfe-
rencia 
Bp., 1967, 
43. RITOÓK Pálné: A pályaismeret és személyiségismeret 
jelentősége a pályaválasztásban 
Pályaválasztási Tanácsadás 1.sz. 
44. RÓKUSFALVY Pál: Pályaválasztás, pályaválasztási érett-
ség 
Bp., 1969, Tankönyvkiadó. 278 o. 
45. SUBKIN, V.: 
	
	A foglalkozások presztizse a fiatalok 
szemében 
Bp., 1978, OPTI. 55-63 o. 
46. SZEBENYI Péter főszerk.: Az általános iskolai nevelés 
és oktatás terve 
Bp., 1978, Országos Pedagógiai Intézet 
551 o. 
47. SZENDREI János-TÓTH Balázs: Logika 
Bp., 1976, Tankönyvkiadó. 182 o. 
48. J.SZILÁGYI Klára-TÓTH Tibor-CSONKA Annamária: Orientáció 
Önismeret-Pályaismeret gimnáziumi tanu-
lók számára 
Bp., 1983, Országos Pedagógiai Intézet 
109/50/ o. 
49. UJSZÁSZI Jánosné szerk.: Orientáció a gimnáziumban 
Bp., 1980, Országos Pedagógiai Intézet 
224 o. 
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50. VÖLGYESY Pál: A pályaválasztási döntés előkészítése 
Bp., 1976, Tankönyvkiadó. 128 o. 
51. ZAKAR András: A serdülő tanulók pályaismeretét és ön-
ismeretét alakitó tényezők = 
Magyar Pedagógia. 1977. 2. száma 
152-162 o. 
1. sz. Itielléklet 
KÉRDŐIV  
1./ Földrajz tanulmányaid során gondoltál-e arra, hogy mi- 
lyen emberi tevékenység, milyen emberi munka rejlik 
egy-egy olyan gazdaságföldrajzi fogalom mögött, mint 
pl.: a bányászat, a kohászat, a textilipar, a kereske-
delem, a halászat, az idegenforgalom és a többi, álta-
lad megismert fogalom mögött? 
Igennel vagy nemmel válRszo1 j ! 
2./ Ha gondoltál erre, akkor mi jutott eszedbe erről vagy 
ezekről a fogalmakról? 
3./ Volt-e vagy van-e olyan elképzelésed, hogy Te is szeret-
nél részt venni a földrajz órákon megismert emberi tevé-
kenységek, foglalkozások valamelyikében, mint pl.: hajó-
épités, fakitermelés, gépgyártás, szarvasmarhatenyésztés 
vagy más munkában? 
Igennel vagy nemmel válaszolj! 
4./ Ha igen, akkor akartad-e annak a tevékenységnek, foglal-
kozásnak alaposabb megismerését? 
Igennel vagy nemmel válaszolj! 
5./  Ha i gen, Diért? 
- 2 
6./ Földrajz órákon tanárod ösztönzött-e, biztatott-e 
egy-egy foglalkozás alaposabb megismerésére? 
Igennel vagy nemmel válaszolj! 
7./ A földrajz órákon megismert nyersanyagokról /kőolaj, 
barnakőszén, stb./, termékekről /parfüm, autó, stb./ 
terményekről /gyapot, dohány, stb./, állatokról /juh, 
baromfi, stb./ kaptatok-e bővebb ismertetést? 
Igennel vagy nemmel válaszolj! 
8./ Ha igen, akkor mire irányult ez az ismertetés? 
9 9 
9./ A tankönyv egy-egy részlete, egy-egy képe vagy olvas-
mánya érdeklődést keltett-e benned valamilyen foglal-
kozás iránt? 
Igennel vagy nemmel válaszolj! 
10./ Ha igen, melyik? 
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Tárgy:  Csonka Annamária.  
 
 
Dr.Duró Lajos elvtársnak  tszv.egyetemi docens  
doktori szigorlata. Melléklet: 1 db disszertáció  
Helyben 
Professzor Elvtárs!  
l:iellékelve  Csonka Annamá4a: A yályaismeret fejlesztése jle  a földrajz—. 
tánitásban 
cimü Baktori értekezését tisztelettel felkérem, hogy azt megbirálni 
zziveskedjék. Legyen szabad Professzor Elvtárs szives figyelmét f el— 
hivnam tanácsülésünk ama határozatára, amely a birálat elkészitésének 
és benyujtásának legkésőbbi határidejét a kézhezvételtől számitott 
harmadik hónap utolsó napjában állapitotta meg. 
A mellékelt értekezést a bírálat elkészitése után sziveskedjék átadni 
tanszéke könyvtárosának leltárba vétel és a könyvtárban való elhelye-
zése céljából. 
Szeed, 1984.márc.12. 
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